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1.1 Αντικείμενο τησ Διπλωματικήσ. 
 
Η παροφςα διπλωματικι εργαςία φζρει τον τίτλο: Εργονομικόσ Σχεδιαςμόσ 
Ιςτοςελίδασ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν από τον οποίο μπορεί κανείσ να 
κατανοιςει γενικά το αντικείμενό τθσ. Η πρακτικι άςκθςθ των Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
είναι ουςιαςτικά μια μικρι περίοδοσ εντόσ των ςπουδϊν που επιτρζπεται ςτον φοιτθτι να 
μεταβεί από τθ κεωρία τθσ ςχολισ, ςτθν πρακτικι εξάςκθςθ του επαγγζλματοσ που ζχει 
επιλζξει. Ρλθρϊντασ κάποιεσ προχποκζςεισ και ακολουκϊντασ κάποιουσ κανονιςμοφσ για 
τθν διεξαγωγι τθσ , θ πρακτικι άςκθςθ προςφζρει ςτον φοιτθτι εκτόσ άλλων, πρακτικι 
εμπειρία ςτθν μεταπτυχιακι του επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 
Από τθ ςτιγμι που αποφαςίςει να ςυμμετζχει ςε πρακτικι άςκθςθ ο κάκε 
φοιτθτισ, εφόςον βζβαια ζχει ενθμερωκεί πλιρωσ, υπάρχει μια διαδικαςία αιτιςεων, 
επιλογϊν, ελζγχων θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ και διεξαγωγι τθσ. Με τθν 
παροφςα διπλωματικι εργαςία θ διαδικαςία αυτι αυτοματοποιείται με τον μθχανιςμό 
μιασ ιςτοςελίδασ που ςχεδιάςτθκε για αυτόν τον ςκοπό. Ρρόκειται λοιπόν για τον 
εργονομικό ςχεδιαςμό και καταςκευι ιςτοςελίδασ θ οποία ζχει δφο ςτόχουσ. Ρρϊτοσ 
ςτόχοσ είναι  να ενθμερϊνει κατά κφριο λόγο ςπουδαςτζσ, κακθγθτζσ και ενδιαφερόμενεσ 
εταιρίεσ για τθν δυνατότθτα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των μθχανολόγων μθχανικϊν του 
Ε.Μ.Ρ.  
Η ενθμζρωςθ αυτι, αν και κφριο μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ, αποτελεί μόνο ζνα κομμάτι 
τθσ, όςο αφορά τουλάχιςτον το εργονομικό - ςχεδιαςτικό τθσ μζροσ. Επιπλζον προςφζρεται 
θ δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ, εφόςον ενθμερωκοφν, να κάνουν θλεκτρονικά τθν αίτθςι 
τουσ για πρακτικι άςκθςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Πλοι οι ενδιαφερόμενοι  μποροφν επίςθσ 
να ζρκουν ςε επαφι με τθν διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ (γραμματεία) για επιπλζον απορίεσ-
ενθμζρωςθ ι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων.  
Ρίςω από τθν αίτθςθ των ςπουδαςτϊν κρφβεται ζνασ χρθςτο-κεντρικά 
ςχεδιαςμζνοσ μθχανιςμόσ, με βάςθ τον οποίο λειτουργεί θ διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ που αποτελεί και το δεφτερο ςτόχο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Ο 
μθχανιςμόσ αυτόσ επιτρζπει ςτον χριςτθ που ζχει τον ζλεγχο να εκτελεί θλεκτρονικά όλθ 
τθν εργαςία (αίτθςθ, απόρριψθ, ζναρξθ, λιξθ, ενθμζρωςθ και ανανζωςθ) διαχείριςθσ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 
Συνοπτικά λοιπόν, όπωσ κα δοφμε και αργότερα ςτθν ανάλυςθ τθσ ιςτοςελίδασ, ο 
ςχεδιαςμόσ ζχει γίνει με βάςθ τον διπλό ςτόχο που κζλουμε να επιτφχουμε :  
 τθν απλι και εφκολθ ενθμζρωςθ, ι και αίτθςθ του χριςτθ-επιςκζπτθ 





Ανακεφαλαιϊνοντασ ςυνειδθτοποιεί κάποιοσ ότι πρόκειται ςαφϊσ για ζναν εξ-
αρχισ χρθςτο-κεντρικό ςχεδιαςμό ιςτοςελίδασ που κζλει να εξαςφαλίςει τθ μζγιςτθ 
ευχρθςτία και εςτιάηει ςτουσ μελλοντικοφσ (δφο ειδϊν) χριςτεσ του ςυςτιματοσ 
(ιςτοςελίδα) και ςτισ εργαςίεσ που επιτελοφν με αυτό. 
 
1.2 Η ΢ημαςία τησ Διπλωματικήσ και τησ Ευχρηςτίασ. 
 
Από το αντικείμενο τθσ διπλωματικισ που είδαμε πιο πάνω γίνεται αντιλθπτι θ 
ςθμαςία τθσ. Με τον ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ επιδιϊκουμε να 
απλοποιιςουμε και να αυτοματοποιιςουμε μια διαδικαςία θ οποία κα μπορεί να γίνεται 
πλζον από τθν άνεςθ του ςπιτιοφ του κάκε χριςτθ, είτε αυτόσ κζλει να πραγματοποιιςει 
πρακτικι άςκθςθ , είτε απλά να ενθμερωκεί για αυτι. Η ίδια ευκολία κα υπάρχει και για το 
δεφτερο είδοσ χριςτθ , αυτό του διαχειριςτι, ο οποίοσ κα μπορεί να διαχειρίηεται και να 
ενθμερϊνεται από οποιονδιποτε υπολογιςτι.  
Εκτόσ από τισ ευκολίεσ που κα παρζχει, μποροφμε να ποφμε ότι θ ιςτοςελίδα και θ 
χριςθ αυτισ ειςάγουν ακόμα περιςςότερο τον θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθ 
κακθμερινότθτα του φοιτθτι και οποιουδιποτε άλλου τθ χρθςιμοποιιςει, προσ όφελόσ 
του. Κατά κάποιο τρόπο ςυμβάλλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ Σχολισ Μθχανολόγων. 
Για να είναι εφικτζσ όλεσ αυτζσ οι ευκολίεσ που κα παρζχει θ ςχεδιαηόμενθ 
ιςτοςελίδα και για να προςελκφςει τουσ χριςτεσ να τθ χρθςιμοποιοφν και όχι να τουσ 
αποτρζψει, κα πρζπει να δοκεί μεγάλο βάροσ κατά το ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία τθσ 
ςτθν ευχρθςτία. Αν κάτι το οποίο ςχεδιάηεται για ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ, δεν είναι 
εφχρθςτο, τότε λειτουργεί αρνθτικά και αποτυγχάνει. Ζτςι και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι πολφ εφκολο αν δε δοκεί θ απαραίτθτθ ςθμαςία να ξεφφγουμε 
από τθ δθμιουργία μιασ εφχρθςτθσ ιςτοςελίδασ και να δθμιουργιςουμε κάτι μθ εφχρθςτο, 
το οποίο κα μασ οδθγιςει ςτθν αποτυχία. 
Η ιςτοςελίδα που ςχεδιάηουμε πρζπει να είναι εφχρθςτθ, γιατί απευκφνεται ςε 
φοιτθτζσ, ςε εταιρίεσ, ςε κακθγθτζσ και γενικότερα χριςτεσ οι οποίοι είναι πικανό να μθν 
ζχουν πολλζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και όμωσ πρζπει να εξυπθρετοφνται με 
ευκολία από αυτιν. Ππωσ κα δοφμε παρακάτω θ ευχρθςτία επιβάλλεται για όλεσ τισ 
ιςτοςελίδεσ. Θα αναπτφξουμε ορολογίεσ και  μζςα από τθν ανάλυςι τουσ κα 
κατανοιςουμε το μζγεκοσ τθσ ςθμαςίασ τθσ ευχρθςτίασ. 
Ππωσ δθλϊνουν οι Lansdale, M.W. και Ormerod, T.C. (1994) «ο όροσ ευχρθςτία ζχει 
δθμιουργθκεί για να περιγράψει το ςφνολο των προτεραιοτιτων, οι οποίεσ κα πρζπει να 
αξιολογοφνται ςε μία αλλθλεπίδραςθ, ι για να περιγράψει τθν καλι ποιότθτα που μία 
αλλθλεπίδραςθ πρζπει να ζχει» . Αλλά γιατί το περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ είναι τόςο 
ςθμαντικό; Το περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ αποτελεί το τμιμα ενόσ ςυςτιματοσ με το 
οποίο ζρχεται ςε άμεςθ επαφι ο χριςτθσ- ςωματικά, ι νοθτικά. Είναι ζνα μζςο το οποίο 





υπολογιςτι. Αδυναμίεσ ςε μία αλλθλεπίδραςθ μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν πλιρθ 
αποτυχία ενόσ ςυςτιματοσ. Ο Nielsen τονίηει ότι θ ευχρθςτία είναι μία πολφ 
αντιπροςωπευτικι άποψθ τθσ γενικισ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. 
Με όλουσ τουσ παραπάνω οριςμοφσ και διαςτάςεισ τθσ ευχρθςτίασ γίνεται φανερι 
θ μεγάλθ ςθμαςία τθσ κακϊσ και θ αναγκαιότθτά τθσ ςτθ ςθμερινι εποχι, ςε κάκε είδουσ 
ςχεδιαςμό και ιδιαίτερα ςε εφαρμογζσ που προορίηονται για χριςτεσ όχι εξοικειωμζνουσ 
αλλά και εξειδικευμζνουσ με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Η προςπάκεια που γίνεται 
ςτο ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό τθσ διπλωματικισ κα αναδείξει εξίςου τθν αναγκαιότθτα τθσ 
ευχρθςτίασ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα, δθλαδι ςτο ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων. 
Κακϊσ όλο και περιςςότεροι πολίτεσ (χριςτεσ) κάκε κατθγορίασ ζρχονται ςε επαφι 
με το διαδίκτυο, είναι προφανζσ ότι για να ωφελθκεί όλθ θ ανκρϊπινθ κοινότθτα πρζπει να 
δοκεί προτεραιότθτα ςτθ ευχρθςτία. Η εξζλιξθ των υπολογιςτϊν και του διαδικτφου από 
απλά εξειδικευμζνα εργαλεία ςε μζςα για διεκπεραίωςθ όλο και πιο απλϊν αλλά και πιο 
ςθμαντικϊν διεργαςιϊν ςτθν κακθμερινι ηωι, είναι μια τεράςτια αλλαγι ςτθν 
κακθμερινότθτα, και ζχει προζλκει κυρίωσ από το γεγονόσ ότι δεν απαιτείται πλζον 
εξειδικευμζνθ γνϊςθ ϊςτε να χειριςτοφμε κάποιο υπολογιςτικό ςφςτθμα. Επιπλζον 
υπάρχουν ιςτότοποι που ικανοποιοφν όλεσ τισ πτυχζσ του ανκρϊπινου ενδιαφζροντοσ, ενϊ 
θ τεχνολογία αυτι κακαυτι ζχει να επιδείξει ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν ποικιλία των 
προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Πλα τα παραπάνω τείνουν ςτο προφανζσ, δθλαδι ςτο ότι θ 
ευχρθςτία δεν είναι ζνα απλό επιπλζον χαρακτθριςτικό των ιςτοτόπων, αλλά ζνα μζςο που 
βοθκάει γενικότερα ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ. 
Η ευχρθςτία είναι μια παράμετροσ που ςυχνά δεν λαμβάνει τθ δζουςα προςοχι, αν 
και μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν επιτυχία μιασ ιςτοςελίδασ. Ευχρθςτία ςθμαίνει 
ςχεδίαςθ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ, και όχι βάςει των προςωπικϊν προτιμιςεων 
του γραφίςτα ι του προγραμματιςτι. Μια ιςτοςελίδα που είναι εφχρθςτθ και υπακοφει 
ςτουσ κανόνεσ καλισ ςχεδίαςθσ, είναι φιλικι προσ του επιςκζπτεσ, κάνοντασ τουσ το πιο 
πικανό να κζλουν να τθν επιςκεφτοφν ξανά ι και να τθν προτείνουν ςε άλλουσ. 
 
1.3 Δομή τησ Διπλωματικήσ 
 
Γνωρίηοντασ πλζον το αντικείμενο και το ςκοπό τθσ διπλωματικισ κακϊσ και τθν 
άμεςθ ςχζςθ τθσ με τθν ευχρθςτία κα προχωριςουμε αναλφοντασ αρκετά τθν ζννοια αυτι, 
κακϊσ και τθν ζννοια του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. Στθν επόμενθ παράγραφο κα γίνει 
αναφορά των χαρακτθριςτικϊν τουσ και των μεκόδων που ακολουκοφνται για τθν επίτευξι 
τουσ.  
Στθ ςυνζχεια από τθ κεωρία κα ειςζλκουμε ςτθν πράξθ τθσ ανάλυςθσ του 
ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑ. Αρχικά, όπωσ επιβάλλει ο χρθςτο-κεντρικόσ 
ςχεδιαςμόσ, αφοφ κακορίςουμε τουσ χριςτεσ για τουσ οποίουσ υλοποιείται ο ςχεδιαςμόσ, 
κα αναπτφξουμε τισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ τουσ, βλζποντασ ταυτόχρονα και τον τρόπο 





Ζπειτα κα δοφμε βιμα βιμα πωσ δθμιουργικθκε θ ιςτοςελίδα τθσ ΡΑ. Θα 
αναφερκοφν βαςικζσ αποφάςεισ που λιφκθκαν τόςο ςτθν αρχι, όςο και κατά τθ διάρκεια 
τθσ εξζλιξθσ τθσ ιςτοςελίδασ και κα παρουςιαςτοφν ςχεδιαγράμματα με αλλαγζσ που 
ζγιναν, κακϊσ και θ τελικι δομι τθσ. Τζλοσ κα παρουςιαςτεί αναλυτικά ο ιςτότοποσ με 



























2. ΕΤΧΡΗ΢ΣΙΑ - ΧΡΗ΢ΣΟ-ΚΕΝΣΡΙΚΟ΢ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ 
 
2.1 Ευχρηςτία (Οριςμόσ – Ανάλυςη) 
 
Με κφρια αιτία τθν ςυνεχϊσ αυξανόμενθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
από μθ ειδικευμζνουσ  χριςτεσ ςτθν πλθροφορικι, αποκτά όλο και μεγαλφτερθ ςθμαςία θ 
εργονομία του λογιςμικοφ, κεντρικι ζννοια του οποίου είναι θ ευχρθςτία (usability).H 
ευχρθςτία είναι βαςικι παράμετροσ τθσ ποιότθτασ ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ και 
προχποκζτει τθν προςιλωςθ ςτισ αρχζσ του ανκρωπο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. Στθ ςυνζχεια 
κα αναπτφξουμε τουσ βαςικοφσ όρουσ τθσ ευχρθςτίασ, με ςκοπό τθν καλφτερθ παρουςίαςθ 
του νοιματοσ και τθσ ςθμαςία τθσ. 
 Αν και είναι ζνασ καινοφριοσ χϊροσ ζρευνασ, προςεγγίηει πάρα πολλοφσ τομείσ. 
Ουςιαςτικά οπουδιποτε ο άνκρωποσ «αντιμετωπίηει» κάποια προμελετθμζνθ ανκρϊπινθ 
καταςκευι. Μζχρι τϊρα όμωσ, θ μελζτθ τθσ Ευχρθςτίασ παραμζνει ςτο μεγαλφτερο μζροσ 
τθσ ςτο χϊρο από όπου προιρκε, ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και ειδικότερα ςτο 
λογιςμικό και τα ςυςτιματα. Ρροςπάκειεσ γίνονται και ςτο χϊρο του Διαδικτφου, αλλά 
αυτζσ είναι ςχεδόν αποκλειςτικά εςτιαςμζνεσ ςτο όφελοσ του χριςτθ, ςτο πότε και πωσ 
είναι μια ςτο ςελίδα πιο βολικι. 
 
2.1.1 Ευχρηςτία κατά J. Nielsen. 
 
Ο πρωτεργάτθσ του χϊρου J. Nielsen (1995) ορίηει τθν Ευχρθςτία ςτο χϊρο των 
ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν επαγωγικά. Ξεκινάει από τθν ζννοια τθσ Αποδοχισ (acceptability) 
του Συςτιματοσ, θ οποία ζχει να κάνει με το αν το ςφςτθμα ικανοποιεί όλεσ τισ ανάγκεσ των 
χρθςτϊν και όςων άλλων όςον αφορά, όπωσ οι πελάτεσ ι οι προϊςτάμενοι των χρθςτϊν. Η 
Αποδοχι όμωσ περιζχει τθν κοινωνικι αποδοχι και τθν πρακτικι αποδοχι. Η κοινωνικι 
αποδοχι, εντελϊσ ξζνθ με τθν Ευχρθςτία, ορίηεται ωσ το κατά πόςο το κοινωνικό ςφνολο 
ςυμφωνεί με τθν φπαρξθ και τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (υποκζτοντασ ότι το ζχει 
υπόψθ του). Ζνα ςφςτθμα που κρατά προςωπικά δεδομζνα για ςεςθμαςμζνουσ 
εγκλθματίεσ μπορεί να κεωρθκεί προςβολι για τθν αξιοπρζπεια τουσ, αλλά επίςθσ βοθκά 
και ςτθ ςφλλθψι τουσ αν διαπράξουν αδίκθμα ξανά. Η πρακτικι του αξία είναι προφανισ, 
αλλά ίςωσ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθν κοινωνικι αποδοχι. 
Η πρακτικι αποδοχι από τθν άλλθ, περιζχει τθν Ευχρθςτία, αλλά δεν ταυτίηεται 
μαηί τθσ. Ρεριζχει ακόμα διάφορεσ πρακτικζσ απαιτιςεισ όπωσ εφικτό κόςτοσ, 
ςυμβατότθτα με άλλα ςυςτιματα που βρίςκονται ςε χριςθ, εγκυρότθτα των 





ςειρά τθσ χωρίηεται ςε Χρθςτικότθτα (Utility) και Ευχρθςτία (Usability). Η Χρθςτικότθτα 
καλφπτει τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ να επιτελζςει ςυγκεκριμζνο ζργο. Η Ευχρθςτία 
είναι πόςο καλά μποροφν οι χριςτεσ να εκμεταλλευκοφν τθ Χρθςτικότθτα, τισ δυνατότθτεσ, 
δθλαδι, που παρζχει το ςφςτθμα. Με τθν αποδοχι ότι θ Χρθςτικότθτα μπορεί να 
αναφζρεται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν, ταυτίηεται θ Ευχρθςτία με το εκάςτοτε 
εξεταηόμενο προϊόν, (είτε είναι εργαλείο είτε πρζπει να κάνει κάποια δουλειά), είτε μζςο 
ψυχαγωγίασ (οπότε πρζπει να είναι διαςκεδαςτικό), είτε μζςο διδαςκαλίασ (οπότε πρζπει 
να είναι διδακτικό). Με τον οριςμό του Nielsen είναι επίςθσ φανερό ότι ο όροσ Ευχρθςτία 
είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τα τμιματα ενόσ ςυςτιματοσ με τα οποία ζνασ άνκρωποσ 
μπορεί να αλλθλεπιδράςει, από τθν εγκατάςταςθ ωσ τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ. 
Τα χαρακτθριςτικά που αποδίδει ο Nielsen ςτθν ευχρθςτία, τα οποία κα 
αναλφςουμε ςε επόμενθ παράγραφο, είναι αναφορικά τα εξισ: 
 Ευκολία εκμάθησης (learnability): θ ευκολία με τθν οποία μακαίνει κάποιοσ ζνα 
ςφςτθμα μζχρι του ςθμείου που μπορεί να παράγει ζργο με τθν βοικεια του 
ςυςτιματοσ αυτοφ. 
 Αποδοτικότητα (Efficiency): το να μπορεί κάποιοσ να πετφχει υψθλά επίπεδα 
παραγωγικότθτασ με ζνα ςφςτθμα, από τθ ςτιγμι που ζχει μάκει το χειριςμό του. 
 Ανακλησιμότητα από τη μνήμη (Memorability): το να μπορεί κάποιοσ, ζχοντασ 
απομακρυνκεί για κάποιο χρονικό διάςτθμα από το ςφςτθμα, να κυμάται πϊσ να το 
χρθςιμοποιιςει όταν επιςτρζψει ςε αυτό. Να μθν ζχει ξεχάςει, δθλαδι, το 
μεγαλφτερο μζροσ των λειτουργιϊν του. 
 Λάθη: ζνα ςφςτθμα δεν πρζπει να επιτρζπει πολλά λάκθ και, ςτα λίγα που γίνονται, 
κα πρζπει να είναι εφκολθ θ διόρκωςι τουσ. Τα καταςτροφικά λάκθ κα πρζπει να 
αποφεφγονται. 
 Ικανοποίηση: θ χριςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ευχαριςτεί τουσ χριςτεσ, να 
τουσ αρζςει. Αυτό είναι φυςικά ζνα υποκειμενικό χαρακτθριςτικό. 
Ζνα γεγονόσ που επιςθμαίνει κι ο ίδιοσ ο Nielsen είναι ότι τα πζντε αυτά 
χαρακτθριςτικά δεν είναι πάντα ςυμβιβάςιμα. Οι απαιτιςεισ του ενόσ μπορεί να μειϊςουν 
τθν ποιότθτα ενόσ άλλου, αν ικανοποιθκοφν. Για παράδειγμα, ζνασ τρόποσ να ελαττωκοφν 
τα πικανά λάκθ είναι να περιοριςτεί θ πρόςβαςθ ςε ηωτικά μζρθ του ςυςτιματοσ. Κάτι 
τζτοιο όμωσ κα μείωνε και τουσ βακμοφσ ελευκερίασ των ζμπειρων χρθςτϊν. 
 
2.1.2 Άλλοι Οριςμοί τησ Ευχρηςτίασ. 
 
Η ευχρθςτία είναι εν γζνει επιδιωκτζα ιδιότθτα ενόσ ςυςτιματοσ, ςυςκευισ, 
προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, και ςχετίηεται με τθν εμπειρία χριςθσ του από τουσ τυπικοφσ 
χριςτεσ. Σφμφωνα με το πρότυπο ISO 9241-11, Ευχρθςτία είναι θ δυνατότθτα ενόσ 
προϊόντοσ-ςυςτιματοσ ι υπθρεςίασ που χρθςιμοποιείται από κακοριςμζνουσ χριςτεσ με 
κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, υπό κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ χριςθσ να είναι αποτελεςματικό 
(effective), αποδοτικό (efficient) και να παρζχει υποκειμενικι ικανοποίθςθ (satisfaction) 
ςτουσ χριςτεσ του. Σφμφωνα με το ISO 9126(1991) Software Engineering Product Quality, θ 





απαιτείται για τθ χριςθ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ χριςθσ αυτισ κακαυτισ από ζνα 
κακοριςμζνο ι υπονοοφμενο ςφνολο από χριςτεσ.  
Η ευχρθςτία (usability) είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για να  
χαρακτθρίςει τθν ευκολία με τθν οποία οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν ζνα ςυγκεκριμζνο 
εργαλείο ι οποιοδιποτε αντικείμενο καταςκευαςμζνο από τον άνκρωπο με ςκοπό τθν 
πραγματοποίθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςκοποφ. Η ευχρθςτία επίςθσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για να αναφερκοφμε ςτισ μεκόδουσ μζςω των οποίων μετράμε τθ 
ευχρθςτία και τθ μελζτθ των βαςικϊν αρχϊν που κρφβονται πίςω από τθ 
αποτελεςματικότθτα ι αποδοτικότθτα ενόσ αντικειμζνου. 
 
2.1.3 Χαρακτηριςτικά τησ Ευχρηςτίασ. 
 
  Η ευχρθςτία αποτελείται από πζντε διακριτά χαρακτθριςτικά ενόσ περιβάλλοντοσ 
αλλθλεπίδραςθσ, τα οποία είναι τα ακόλουκα: 
1. Ευκολία εκμάκθςθσ (learnability): το ςφςτθμα πρζπει να είναι εφκολο ςτθν 
εκμάκθςθ, ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ολοκλθρϊνει γριγορα τθν εργαςία του. 
H ευκολία μάκθςθσ είναι ίςωσ από μία άποψθ το πιο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ 
ευχρθςτίασ. Άλλωςτε, θ πρϊτθ εμπειρία που οι περιςςότεροι χριςτεσ ζχουν με ζνα 
ςφςτθμα είναι κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ χριςθσ του. Βζβαια, υπάρχουν ςυςτιματα 
που το περιβάλλον διεπαφισ είναι πολφπλοκο και απαιτείται ειδικι εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν. Στισ περιςςότερεσ όμωσ περιπτϊςεισ θ ευκολία μάκθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 
αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ επιτυχίασ του. 
Είναι πικανότατα το ευκολότερο από τα χαρακτθριςτικά τθσ ευχρθςτίασ που μπορεί 
να μετρθκεί με τθν πικανι εξαίρεςθ τθσ αντικειμενικισ ικανοποίθςθσ. Μπορεί κάποιοσ να 
επιλζξει μερικοφσ χριςτεσ που δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα ποτζ και να μετριςει 
το χρόνο που απαιτείται από αυτοφσ για να φτάςουν ςε ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο 
επιτυχίασ. Φυςικά, οι χριςτεσ που δοκιμάηουν το ςφςτθμα πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικοί των τελικϊν χρθςτϊν που κα το χρθςιμοποιιςουν. Σε πολλζσ 
περιπτϊςεισ είναι αναγκαίο να ςυλλεχκοφν ξεχωριςτζσ μετριςεισ από εντελϊσ αρχάριουσ 
με κακόλου προθγοφμενθ εμπειρία χριςτεσ και από άλλουσ με κάποια τυπικι 
υπολογιςτικι εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια, οι μελζτεσ για τθν ευκολία μάκθςθσ εςτιάηουν 
αποκλειςτικά ςε χριςτεσ με μθδενικι εμπειρία ςε υπολογιςτζσ, αλλά λόγω του ότι πολλοί 
άνκρωποι ςιμερα χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ γίνεται όλο και περιςςότερο ςθμαντικό να 
περιλαμβάνονται και τζτοιοι χριςτεσ ςτισ μελζτεσ για τθν ευκολία μάκθςθσ των 
ςυςτθμάτων. 
2. Αποδοτικότθτα ςτθ χριςθ (efficiency): το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει υψθλό 
επίπεδο παραγωγικότθτασ. 
Η αποδοτικότθτα αναφζρεται ςτο ςτακερισ κατάςταςθσ επίπεδο απόδοςθσ των 
ζμπειρων χρθςτϊν, τθ ςτιγμι δθλαδι που θ καμπφλθ μάκθςθσ ευκυγραμμίηεται. Φυςικά, 
οι χριςτεσ κα κακυςτεριςουν να φτάςουν ςε αυτό το τελικό επίπεδο απόδοςθσ. Για 
παράδειγμα, οριςμζνα λειτουργικά ςυςτιματα είναι τόςο πολφπλοκα που απαιτοφνται 





ικανότθτα να μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνουσ τελεςτζσ και ςυνδυαςτικζσ 
εντολζσ. Επίςθσ κάποιοι χριςτεσ πικανό να ςυνεχίςουν να μακαίνουν ςυνεχϊσ, αν και οι 
περιςςότεροι χριςτεσ φαίνεται ότι ςταματοφν όταν ζχουν μάκει «αρκετά». Δυςτυχϊσ αυτό 
το ςτακερισ κατάςταςθσ επίπεδο απόδοςθσ δεν είναι ιδανικό για χριςτεσ οι οποίοι 
μακαίνοντασ πρόςκετα προχωρθμζνα χαρακτθριςτικά, μερικζσ φορζσ γλιτϊνουν 
περιςςότερο χρόνο κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ παρά όταν μακαίνουν τθ λειτουργία 
τουσ. 
Για να μετριςει κάποιοσ τθν αποδοτικότθτα τθσ χριςθσ για ζμπειρουσ χριςτεσ, κα 
πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ς’ αυτοφσ. Για ςυςτιματα που βρίςκονται ςε χριςθ για αρκετό 
χρονικό διάςτθμα θ εμπειρία ςυχνά ορίηεται κάπωσ ανεπίςθμα και οι χριςτεσ κεωροφνται 
ζμπειροι είτε όταν το ορίηουν οι ίδιοι για τον εαυτό τουσ, είτε όταν είναι χριςτεσ για ζνα 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα (πχ, ενόσ χρόνου). 
Η εμπειρία επίςθσ μπορεί να οριςτεί πιο επίςθμα με όρουσ όπωσ ο αρικμόσ των 
ωρϊν που δαπανικθκαν για τθ χριςθ του ςυςτιματοσ. Αυτόσ ο οριςμόσ ςυχνά 
χρθςιμοποιείται ςε πειράματα με νζα ςυςτιματα χωρίσ εγκατεςτθμζνθ βάςθ χρθςτϊν: οι 
πιλοτικοί χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα για ζνα προκακοριςμζνο αρικμό ωρϊν μετά 
τθ μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ. Τελικά είναι πικανό να οριςτοφν πιλοτικοί χριςτεσ ωσ 
ζμπειροι ςχετικά με τθν καμπφλθ μάκθςθσ: θ απόδοςθ του χριςτθ μετράται ςυνεχόμενα 
(για παράδειγμα ο αρικμόσ των δευτερολζπτων που απαιτοφνται για να κάνει μία 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία) και όταν θ απόδοςθ δεν αυξθκεί για κάποιο διάςτθμα, ο χριςτθσ 
τότε ζχει φτάςει ςε ςτακερό επίπεδο απόδοςθσ. 
3. Ευκολία ςτθν απομνθμόνευςθ (memorability): το ςφςτθμα κα πρζπει να το 
κυμοφνται εφκολα οι χριςτεσ, ϊςτε να μποροφν όταν επιςτρζφουν ςτο ςφςτθμα 
μετά από ζνα διάλειμμα να μθ χρειαςτεί να ξαναμάκουν μεγάλα τμιματά του. 
Οι ευκαιριακοί χριςτεσ είναι θ τρίτθ μεγάλθ κατθγορία μετά τουσ αρχάριουσ και 
τουσ ζμπειρουσ χριςτεσ. Οι ευκαιριακοί χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα περιςταςιακά 
ςε ςχζςθ με τθ ςυχνότθτα χριςθσ. Εντοφτοισ, ςε αντίκεςθ με τουσ αρχάριουσ χριςτεσ, οι 
ευκαιριακοί χριςτεσ ζχουν χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα κάποια ςτιγμι, οπότε δεν 
απαιτείται να το μάκουν από τθν αρχι, απλϊσ απαιτείται να κυμθκοφν πϊσ το να 
χρθςιμοποιιςουν βαςιηόμενοι ςτθν προθγοφμενθ εμπειρία. Οι ευκαιριακοί χριςτεσ 
εμφανίηονται ςε προγράμματα που χρθςιμοποιοφνται για υποςτθρικτικζσ εφαρμογζσ και 
δεν αποτελοφν μζροσ των βαςικϊν εργαςιϊν τουσ. 
Η φπαρξθ μίασ διεπιφάνειασ χριςτθ που είναι εφκολο να τθ κυμθκεί κανείσ είναι 
επίςθσ ςθμαντικό ςτοιχείο για τουσ χριςτεσ που επιςτρζφουν ςε αυτιν μετά από διακοπζσ 
ι που είχαν κάποιο άλλο λόγο και ςταμάτθςαν περιοδικά τθ χριςθ του προγράμματοσ. Για 
παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε τθν ταμπζλα «Μ» ζξω από ςτακμοφσ του μετρό. 
Αρχικά, το νόθμα αυτισ τθσ πινακίδασ δεν είναι πολφ φανερό (ζχει φτωχι ευκολία μάκθςθσ 
χωρίσ εξωτερικι βοικεια), αλλά όταν κάποιοσ ςυνειδθτοποιιςει ότι δείχνει ςτακμό μετρό, 
τότε γίνεται πολφ εφκολο ςτθν απομνθμόνευςθ. 
Η δυνατότθτα εφκολθσ απομνθμόνευςθσ τθσ διεπιφάνειασ χριςτθ ςπάνια ελζγχεται 
όπωσ τα άλλα χαρακτθριςτικά ευχρθςτίασ, αλλά υπάρχουν βαςικά δφο κφριοι τρόποι για τθ 
μζτρθςι τθσ. Η πρϊτθ είναι να εκτελεςκεί ζνα τυπικό πείραμα, χρθςιμοποιϊντασ 
ευκαιριακοφσ χριςτεσ, οι οποίοι ζχουν πολφ καιρό να χρθςιμοποιιςουν το ςφςτθμα, για 
ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, και να μετρθκεί ο χρόνοσ που απαιτείται για να 
εκτελζςουν κάποιεσ τυπικζσ εργαςίεσ. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να υποβλθκοφν οι 





ςφςτθμα, και να ρωτθκοφν να εξθγιςουν το αποτζλεςμα των διάφορων εντολϊν ι να 
ονοματίςουν τισ εντολζσ ι να ςχεδιάςουν το εικονίδιο το οποίο κάνει κάποια ςυγκεκριμζνθ 
εργαςία. Το ςκορ είναι ο αρικμόσ των ςωςτϊν απαντιςεων που δίνονται από τουσ χριςτεσ. 
Τα πειράματα απόδοςθσ με ευκαιριακοφσ χριςτεσ είναι περιςςότερο 
αντιπροςωπευτικά όταν κζλουμε να μετριςουμε τθν ευκολία απομνθμόνευςθσ. Τα 
πειράματα μνιμθσ είναι πιο εφκολα ςτθν εκτζλεςθ, αλλά ζχουν το πρόβλθμα ότι τα 
μοντζρνα περιβάλλοντα διεπαφισ χριςτθ είναι κτιςμζνα με βάςθ τθν αρχι να γίνουν όςο 
το δυνατό πιο ορατά ςτουσ χριςτεσ. Οι χριςτεσ αυτϊν των ςυςτθμάτων δεν χρειάηεται να 
είναι ενεργά ικανοί για να κυμθκοφν τι είναι διακζςιμο, αφοφ το ςφςτθμα κα τουσ το 
κυμίςει όταν είναι απαραίτθτο. Στθν πράξθ θ μελζτθ ενόσ τζτοιου είδουσ γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ διεπαφισ δείχνει ότι οι χριςτεσ είναι ανίκανοι να κυμθκοφν τα περιεχόμενα 
των μενοφ όταν είναι απομακρυςμζνοι από το ςφςτθμα, ακόμα και αν χρθςιμοποιοφν τα 
ίδια μενοφ χωρίσ προβλιματα όταν κάκονται ςτον υπολογιςτι τουσ. 
4. Λίγα λάκθ (few errors): το ςφςτθμα πρζπει να ζχει χαμθλι ςυχνότθτα λακϊν. 
Ρρζπει επίςθσ να διαςφαλίηει γριγορθ επαναφορά από τυχόν λάκθ. 
Οι χριςτεσ κα πρζπει να κάνουν όςο το δυνατό λιγότερα λάκθ όταν χρθςιμοποιοφν 
το ςφςτθμα. Τυπικά, ζνα λάκοσ ορίηεται ωσ μία ενζργεια θ οποία δεν εκπλθρϊνει τον 
επικυμθτό ςτόχο. Ο ρυκμόσ των λακϊν του ςυςτιματοσ κακορίηεται από τθ μζτρθςθ του 
αρικμοφ τζτοιων ενεργειϊν που γίνονται από χριςτεσ όταν εκτελοφν κάποιεσ κακοριςμζνεσ 
εργαςίεσ. Ο ρυκμόσ των λακϊν μπορεί ζτςι να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζροσ πειράματοσ που 
μετράει άλλα χαρακτθριςτικά τθσ ευχρθςτίασ. 
Εάν απλϊσ ορίςουμε το λάκοσ ωσ θ κάκε μθ ςωςτι ενζργεια του χριςτθ, δε 
λαμβάνουμε υπ όψθ τθν επίδραςθ των διαφορετικϊν λακϊν. Μερικά λάκθ διορκϊνονται 
αμζςωσ από το χριςτθ και δεν ζχουν καμία επίδραςθ παρά μόνο να ελαττϊςουν το ρυκμό 
ενεργειϊν του. Τζτοια λάκθ δε χρειάηεται να μετριοφνται ξεχωριςτά, αφοφ θ επίδραςι τουσ 
περικλείεται ςτθν αποδοτικότθτα χριςθσ, εάν μετράμε τον κανονικό τρόπο ςε ςχζςθ με το 
χρόνο αλλθλεπιδράςεων των χρθςτϊν. 
Άλλα λάκθ είναι περιςςότερο καταςτροφικά από τθ φφςθ τουσ, είτε επειδι δεν 
ανακαλφπτονται από το χριςτθ, οδθγϊντασ ςε ζνα λάκοσ προϊόν εργαςίασ, είτε εξ αιτίασ 
τθσ καταςτροφισ τθσ εργαςίασ του χριςτθ κάνοντασ δφςκολθ τθν ανάκτθςι τθσ. Τζτοια 
καταςτροφικά λάκθ πρζπει να μετριοφνται ξεχωριςτά από τα μθ ςθμαντικά λάκθ και ειδικι 
προςπάκεια πρζπει να δίνεται για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυχνότθτάσ τουσ. 
5. Τποκειμενικι ικανοποίθςθ (satisfaction): το ςφςτθμα πρζπει να είναι ευχάριςτο 
ςτθ χριςθ, ζτςι ϊςτε ο κάκε χριςτθσ να είναι υποκειμενικά ικανοποιθμζνοσ από 
αυτό. 
Το τελευταίο χαρακτθριςτικό ευχρθςτίασ είναι θ υποκειμενικι ικανοποίθςθ, που 
αναφζρεται ςτο κατά πόςο είναι ευχάριςτο το ςφςτθμα. Η υποκειμενικι ικανοποίθςθ 
αποτελεί πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό για ςυςτιματα τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε 
προαιρετικι βάςθ ςε ζνα περιβάλλον μθ εργαςίασ, όπωσ, για παράδειγμα, οι προςωπικοί 
υπολογιςτζσ ςτο ςπίτι, τα παιχνίδια, θ αλλθλεπιδραςτικι φανταςία, θ δθμιουργικι 
ηωγραφικι κτλ. Για μερικά τζτοια ςυςτιματα θ αξία τθσ διαςκζδαςθσ και τθσ ψυχαγωγίασ 
είναι περιςςότερο ςθμαντικι από τθν ταχφτθτα με τθν οποία οι ενζργειεσ εκτελοφνται. 
Οι χριςτεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαςκζδαςθ και/ι τθ ςυγκίνθςθ και/ι να 





ςυςτιματα. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ αντίλθψθ τθσ υποκειμενικισ ικανοποίθςθσ ωσ ενόσ 
χαρακτθριςτικοφ τθσ ευχρθςτίασ είναι διαφορετικι από τθν ζννοια τθσ γενικισ 
αντιμετϊπιςθσ του κοινοφ απζναντι ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Ακόμα και όταν 
είναι πικανό ότι τα ςυναιςκιματα ενόσ ανκρϊπου απζναντι ςτουσ υπολογιςτζσ ωσ ζνα 
γενικό φαινόμενο μπορεί να επθρεάςει το βακμό που το άτομο κα κζλει να 
αλλθλεπιδράςει με ζνα ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα, θ αντιμετϊπιςθ των ανκρϊπων απζναντι 
ςτουσ υπολογιςτζσ γενικότερα πικανό να κεωρθκεί ωσ ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ αποδοχισ 
των υπολογιςτϊν παρά τθσ ευχρθςτίασ τουσ. Τα άτομα τα οποία είναι κερμοί υποςτθρικτζσ 
των υπολογιςτϊν μπορεί να ελπίηουν ότι οι ςτακερζσ βελτιϊςεισ ςτθν ευχρθςτία τουσ κα 
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ολοζνα και περιςςότερο κετικι αντιμετϊπιςι τουσ απζναντι 
ςτουσ υπολογιςτζσ. Λίγα είναι αυτά τα οποία γνωρίηουμε για τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα 
χαρακτθριςτικά των προςωπικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και ςτθ γενικότερθ 
ςυμπεριφορά των χρθςτϊν. Ωςτόςο, οι χριςτεσ που αντιλαμβάνονται ότι ζχουν μεγάλο 
βακμό ελζγχου πάνω ςτον υπολογιςτι τουσ ζχει βρεκεί ότι ζχουν κετικότερθ ςυμπεριφορά 
απζναντι ςτουσ υπολογιςτζσ γενικότερα. 
Η υποκειμενικι ικανοποίθςθ μπορεί να μετρθκεί απλϊσ ρωτϊντασ τουσ χριςτεσ 
τθν υποκειμενικι τουσ γνϊμθ. Από τθν προοπτικι ενόσ μόνο χριςτθ, οι απαντιςεισ ςε 
τζτοιεσ ερωτιςεισ είναι υποκειμενικζσ, αλλά όταν πολλζσ απαιτιςεισ από πολλοφσ χριςτεσ 
χρθςιμοποιθκοφν και υπολογιςκοφν κατά μζςο όρο, τότε το αποτζλεςμα είναι μία 
αντικειμενικι μζτρθςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ του χριςτθ. Μια και ο ςτόχοσ είναι να δοφμε αν 
το ςφςτθμα ικανοποιεί το χριςτθ, φαίνεται να είναι κατάλλθλο να μετριςουμε τθν 
υποκειμενικι ικανοποίθςθ ρωτϊντασ τουσ χριςτεσ και αυτό γίνεται ςτισ περιςςότερεσ 
μελζτεσ ευχρθςτίασ. 
Για να διαςφαλιςτεί ότι οι μετριςεισ είναι ςυνεπείσ, θ υποκειμενικι ικανοποίθςθ 
μετριζται ςυνικωσ με τθ βοικεια ενόσ ςφντομου ερωτθματολογίου που δίνεται ςτουσ 
χριςτεσ ωσ μζροσ τθσ ενότθτασ αναςκόπθςθσ μετά από ζνα πείραμα. Φυςικά, 
ερωτθματολόγια μπορεί να επίςθσ να δοκοφν ςε χριςτεσ ςυςτθμάτων εγκατάςταςθσ χωρίσ 
προθγουμζνωσ να απαιτθκεί κάποιο ειδικό πείραμα. Για νζα ςυςτιματα εν τοφτοισ είναι 
ςθμαντικό να μθ ρωτθκοφν οι χριςτεσ για τισ υποκειμενικζσ γνϊμεσ τουσ, μζχρι να ζχουν 
τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουν το ςφςτθμα ςε κάποιεσ πραγματικζσ εργαςίεσ. Οι 
απαντιςεισ που δίνουν οι χριςτεσ ςε ερωτιςεισ πριν και μετά τθ χρθςιμοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ ζχουν μεγάλεσ αποκλίςεισ. 
Οι χριςτεσ ζχουν αρνθκεί να χρθςιμοποιιςουν ζνα ςφςτθμα εξ’ αιτίασ του 
εγχειριδίου χριςθσ του, το οποίο ιταν υπερβολικά μεγάλο, χωρίσ καν να προςπακιςουν να 
το διαβάςουν για να διαπιςτϊςουν αν πραγματικά ιταν τόςο μεγάλο όςο πίςτευαν. 
Συνεπϊσ, είναι πολφ λογικό να μετράται θ δυνατότθτα προςζγγιςθσ του ςυςτιματοσ (αυτό 
είναι κάτι πολφ ςθμαντικό ιδιαίτερα από τθν πλευρά τθσ εμπορικισ προϊκθςισ του). Κάτι 
τζτοιο μπορεί να γίνει αν κάποιοσ δείξει το ςφςτθμα ςτουσ χριςτεσ και τουσ ρωτιςει: 
«Ρόςο δφςκολο πιςτεφετε ότι είναι να μάκετε να το χρθςιμοποιείτε;» Σε κάκε περίπτωςθ, 
ελλοχεφει πάντα ο κίνδυνοσ οι απαντιςεισ να μθν ζχουν και πολλι ςχζςθ με τθν 
πραγματικι ευκολία μάκθςισ του ςυςτιματοσ. 
Ακόμα και όταν οι χριςτεσ ζχουν εμπειρία ςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ, οι 
υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ τουσ για τθ δυςκολία του είναι πολφ πιο κοντά ςτο υψθλό ςθμείο 







2.1.4 Αρχέσ τησ Ευχρηςτίασ. 
 
Στθν παράγραφο αυτι κα δοφμε αναλυτικά τισ γενικζσ αρχζσ ευχρθςτίασ του 
Nielsen (Nielsen 1993), οι οποίεσ αν ικανοποιθκοφν από τουσ προγραμματιςτζσ–ςχεδιαςτζσ 
λογιςμικοφ ι και ιςτοςελίδων τότε επιδιϊκεται υψθλόσ βακμόσ ευχρθςτίασ. Οι ίδιεσ αρχζσ 
ωσ κριτιρια, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ευχρθςτίασ ιδθ 
υπαρχόντων ι υπό ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τεχνολογίασ. 
1. ΢υμβατότθτα μεταξφ του λογιςμικοφ και του πραγματικοφ κόςμου. Το 
περιεχόμενο και θ ςφνταξθ των διαλόγων κακϊσ και οι αναλογίεσ/μεταφορζσ που 
χρθςιμοποιοφνται από το λογιςμικό, πρζπει να είναι ςυμβατά με τθν οπτικι γωνία 
των χρθςτϊν, τισ ειδικζσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και ςυνικειζσ τουσ. 
Για παράδειγμα, οι όροι που χρθςιμοποιοφνται για εντολζσ και μθνφματα κα 
πρζπει να είναι, ςτο μζτρο του δυνατοφ, όμοιοι με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν οι 
εργαηόμενοι πριν να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό. Βζβαια θ χριςθ μεταφορϊν 
από τον πραγματικό κόςμο πρζπει να γίνεται με προςοχι, προκειμζνου να μθν 
δθμιουργοφνται ςυγχφςεισ. 
2. Η αναγνϊριςθ προτιμάται από τθν ανάκλθςθ από τθν μνιμθ. Οι ενζργειεσ που 
καλείται να πραγματοποιιςει ο χριςτθσ και οι επιλογζσ που ζχει πρζπει να είναι 
ορατζσ, ϊςτε να μθν χρειάηεται να τισ κυμάται. Επίςθσ ο χριςτθσ δεν κα πρζπει να 
χρειάηεται να κυμάται πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςε μία οκόνθ, όταν μεταβαίνει 
ςε μια άλλθ. Τζλοσ, οδθγίεσ για τθ χριςθ του λογιςμικοφ κα πρζπει να είναι αραιζσ 
ι εφκολα αναηθτιςιμεσ όποτε και όπου χρειάηονται. 
3. ΢υνάφεια / ΢υνζπεια. Ο τρόποσ εκτζλεςθσ των αντίςτοιχων ενεργειϊν (π.χ. 
ςυμπλιρωςθ πεδίων) κα πρζπει να είναι παρόμοιοσ ςε ολόκλθρθ τθν εφαρμογι. Το 
ίδιο πρζπει να ιςχφει και για τθ ςφνταξθ των διαφόρων εντολϊν ι τθ κζςθ των 
εικονιδίων τουσ ςτισ διάφορεσ οκόνεσ. 
4. Ανάδραςθ / Ορατότθτα τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα πρζπει να 
παρζχει κατάλλθλθ ανάδραςθ/πλθροφόρθςθ ςε κάκε ενζργεια του χριςτθ, κακϊσ 
και για τθν κατάςταςθ ςτθν οποία αυτό βρίςκεται. Κατά ςυνζπεια, οι επόμενεσ 
ερωτιςεισ πρζπει να απαντϊνται καταφατικά: 
 Ζχει ο χριςτθσ μια καλι εικόνα τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ του 
ςυςτιματοσ; 
 Ζχει ο χριςτθσ μια καλι εικόνα τθσ δυναμικισ τθσ κατάςταςθσ, δθλαδι οι 
αλλαγζσ και οι τροποποιιςεισ τισ οποίεσ αυτόσ επιφζρει με τισ ενζργειζσ 
του, είναι εφκολα αντιλθπτζσ; 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτουσ χρόνουσ αναμονισ του χριςτθ και ςτθν 
κατάλλθλθ κάκε φορά πλθροφόρθςι του γι' αυτοφσ: 
 για χρόνουσ αναμονισ περί το 0,1 sec δεν απαιτείται κάποια ζνδειξθ, 
 για χρόνουσ αναμονισ περί το 1,0 sec αρχίηει να χάνεται θ αίςκθςθ τθσ 
ςυνζχειασ τθσ ροισ εργαςίασ, και απαιτείται κάποια ζνδειξθ θ οποία 





 για χρόνουσ αναμονισ μεγαλφτερουσ από 10 sec απαιτείται δυναμικι 
ζνδειξθ με τον υπολειπόμενο χρόνο αναμονισ (Progress bar). 
  
5. Διαφάνεια. Εφ' όςον το απαιτεί, ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
πλθροφορείται για τουσ υπολογιςμοφσ ι τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που 
πραγματοποιοφνται από το λογιςμικό. 
Για παράδειγμα, εάν το λογιςμικό προβαίνει ςε υπολογιςμοφσ με βάςθ κάποιεσ 
ςυναρτιςεισ ι μεκόδουσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί 
να δει ποιζσ ακριβϊσ ςυναρτιςεισ ι μεκόδουσ χρθςιμοποιεί το λογιςμικό. Η αρχι 
αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για εφαρμογζσ που απευκφνονται ςε ειδικοφσ, όπωσ 
είναι τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα Διοίκθςθσ, τα Συςτιματα Υποςτιριξθσ 
Αποφάςεων, το λογιςμικό για μθχανικοφσ ι τα διάφορα ςτατιςτικά πακζτα. 
6. Πλοιγθςθ / Ζλεγχοσ και ελευκερία του χριςτθ. Είναι πολφ ςθμαντικό ο χριςτθσ 
να πλθροφορείται ανά πάςα ςτιγμι για το ποφ βρίςκεται, τι μπορεί να κάνει, πϊσ 
μπορεί να ςυνεχίςει ι να βγει από το πρόγραμμα. 
Ειδικότερα πρζπει: 
 κάκε παράκυρο να ζχει ζναν κατανοθτό και ξεκάκαρο για τον χριςτθ τίτλο, 
 ςε εφαρμογζσ που ζχουν δενδρικι δομι (π.χ. δικτυακοί τόποι), το ιδανικό 
είναι να μθν υπάρχουν περιςςότερα των τριϊν ιεραρχικά επίπεδα,  
 ο χριςτθσ να μπορεί να ακολουκιςει αντίςτροφθ πορεία ςε μια 
διαδικαςία, προκειμζνου να διορκϊςει λάκθ του ι να προβεί ςε κάποιεσ 
επικυμθτζσ αλλαγζσ, 
 ο χριςτθσ να μπορεί να ακυρϊςει τθν τελευταία ενζργειά του ι διαδικαςία και να 
επανζλκει ςτθν προθγοφμενθ πράξθ του. 
 
7. Ζξοδοσ. Αν βρίςκονται ςε εξζλιξθ πράξεισ/επεξεργαςίεσ τθ ςτιγμι που ο χριςτθσ επικυμεί να 
εγκαταλείψει το ςφςτθμα, κα πρζπει αυτόσ να πλθροφορείται για τθν πικανι απϊλειά τουσ. 
Ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει ξεκάκαρα τθ δυνατότθτα να ςϊςει ι να ακυρϊςει τισ αλλαγζσ 
που πραγματοποίθςε ςε ζνα αρχείο. Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν κζλει να ςϊςει τισ 
αλλαγζσ ςε ζνα αρχείο, το ςφςτθμα κα πρζπει να ηθτά κατάλλθλθ επιβεβαίωςθ. 
8. Τποβοικθςθ των χρθςτϊν να εντοπίηουν, διαγιγνϊςκουν και διορκϊνουν τα 
λάκθ τουσ. Το ςφςτθμα πρζπει να υποβοθκά τουσ χριςτεσ να εντοπίηουν, διαγιγνϊςκουν 
και διορκϊνουν τα λάκθ τουσ, κακϊσ και να τουσ πλθροφορεί για τισ δυςλειτουργίεσ του. 
Τα ςχετικά μθνφματα πρζπει να είναι ςε κατανοθτι για τουσ χριςτεσ γλϊςςα, να 
μθν περιζχουν κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ, να υποδεικνφουν με ακρίβεια το 
πρόβλθμα και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ του. 
Τα Μθνφματα λάκουσ πρζπει να είναι ευγενικά και να μθν προςβάλουν ι 
ενοχοποιοφν τον χριςτθ. Ρρζπει να αποφεφγονται εκφράςεισ όπωσ 
«καταςτροφικό» «παράνομο» κλπ. Συνιςτάται τα μθνφματα να εκφράηονται με 
τρόπο που να υπονοοφν ευκφνθ του Η/Υ και όχι του χριςτθ (όπου βζβαια αυτό 
μπορεί να ςυμβεί). 
 
9. Πρόλθψθ λακϊν. Ο προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ ο οποίοσ προλαμβάνει τα λάκθ από το να 





Για παράδειγμα, κάκε φορά που ηθτείται από τον χριςτθ να ειςάγει το όνομα ενόσ αρχείου 
πλθκτρολογϊντασ το, υπάρχει πάντα αυξθμζνθ πικανότθτα ορκογραφικϊν λακϊν. Σε αυτι 
τθ περίπτωςθ θ επιλογι ενόσ αρχείου από μια λίςτα αποτελεί ζναν απλό τρόπο αποφυγισ 
ςυνολικά μιασ κατθγορίασ λακϊν. Βζβαια και ςε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει θ πικανότθτα 
επιλογισ των κοντινϊν με το επικυμθτό αρχείων. Το λάκοσ όμωσ αυτό με τον κατάλλθλο 
γραφικό ςχεδιαςμό (αποςτάςεισ μεταξφ των περιεχομζνων τθσ λίςτασ και μζγεκοσ 
γραμμάτων των ονομάτων των αρχείων), μειϊνεται ςθμαντικά. 
10. ΢υντομεφςεισ, ευελιξία και αποδοτικότθτα χριςθσ. Επιταχυντζσ -αόρατοι από τουσ 
αρχάριουσ χριςτεσ- μποροφν να ςυντομεφουν το χρόνο εκτζλεςθσ διαφόρων εργαςιϊν των 
εμπείρων χρθςτϊν. Με τον τρόπο αυτό το ςφςτθμα προςαρμόηεται τόςο ςτουσ αρχάριουσ ι 
περιςταςιακοφσ χριςτεσ, όςο και ςτουσ ζμπειρουσ/ςυςτθματικοφσ χριςτεσ. Επιπλζον, 
πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να καταςκευάηουν ςυντομεφςεισ για 
ςυχνά επαναλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ. Τζλοσ, ςε εφαρμογζσ όπου οι εργαηόμενοι 
καλοφνται ςυχνά να ςυμπλθρϊνουν φόρμεσ, τα πεδία οι τιμζσ ι τα ςτοιχεία των οποίων 
παραμζνουν ςυνικωσ αμετάβλθτα, πρζπει να είναι προ- ςυμπλθρωμζνα, ςτο μζτρο του 
δυνατοφ. 
11. Αιςκθτικι και μινιμαλιςμόσ ςτο ςχεδιαςμό. Στισ διάφορεσ οκόνεσ ίου λογιςμικοφ πρζπει να 
παρουςιάηονται μόνο οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που ζχει ανάγκθ ο χριςτθσ για τθν 
επιτυχι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Ρεριςςότερεσ από τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
αυξάνουν τθν πολυπλοκότθτα των οκονϊν, τον χρόνο εντοπιςμοφ των χριςιμων 
πλθροφοριϊν, κακϊσ και τθν πικανότθτα λακϊν. Τζλοσ, ο γραφικόσ ςχεδιαςμόσ των οκονϊν 
πρζπει να εξαςφαλίηει τθν άνετθ και απρόςκοπτθ ανάλθψθ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
που περιζχουν, κακϊσ και ζνα καλό αιςκθτικά αποτζλεςμα. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν αξιολόγθςθ υπό ςχεδίαςθ ι υπαρχόντων οκονϊν ενόσ 
λογιςμικοφ, πρζπει να διερευνοφνται τα ακόλουκα ςθμεία: 
 παρουςιάηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για να εκτελεί τισ 
εργαςίεσ του ο χριςτθσ; 
 μιπωσ υπάρχουν άχρθςτεσ πλθροφορίεσ/ςτοιχεία; 
 μιπωσ θ οκόνθ είναι υπερφορτωμζνθ δίχωσ λόγο; 
 είναι οι ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ εφκολα διακριτζσ από τισ λιγότερο ςθμαντικζσ; 
 μπορεί ο χριςτθσ να ζχει μια ςφαιρικι /ςυνολικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ που κζλει 
να του παρουςιάςει θ οκόνθ; (θ χριςθ χαρτϊν, ςυγκενφωτικϊν πινάκων, 
ςχθμάτων ι γραφθμάτων βοθκά ςθμαντικά προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ) 
 τα χρϊματα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά για τθν διάκριςθ των ςτοιχείων μεταξφ τουσ 
και τθν υπογράμμιςθ των πιο ςθμαντικϊν; 





12. Σροποποιιςεισ του ςυςτιματοσ. Η αρχι αυτι αφορά ςτθν αναγκαία πλθροφόρθςθ των 
χρθςτϊν για αλλαγζσ που μποροφν να ςυμβαίνουν ςε ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα μετά 
από τθν παρζμβαςθ ειδικϊν. 
Ζτςι, ιδιαίτερα ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα εγκαταςτθμζνα ςε εταιρίεσ και οργανιςμοφσ 
ςτα οποία ςυνδζονται πολλοί χριςτεσ, κα πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε: 
 οι χριςτεσ τουσ να πλθροφοροφνται για τισ αλλαγζσ/τροποποιιςεισ που επζρχονται 
ςτο λογιςμικό που χρθςιμοποιοφν, 
 να πλθροφοροφνται ζγκαιρα, 
 θ πλθροφόρθςθ αυτι να μθν παρεμποδίηει τθν ροι τθσ εργαςίασ τουσ. 
 
13. Βοικεια και εγχειρίδια. Αν και είναι καλφτερο το λογιςμικό να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
χωρίσ υποβοθκθτικι τεκμθρίωςθ, είναι ςυχνά απαραίτθτο να προςφζρονται βοθκθτικά 
εγχειρίδια και βοικεια ςε πραγματικό χρόνο (online help). 
Κάκε τζτοιο πλθροφοριακό/ βοθκθτικό υλικό πρζπει: 
 να μπορεί να εντοπιςκεί εφκολα, 
 να είναι κατανοθτό ςτον χριςτθ και να παρουςιάηει τισ πλθροφορίεσ με τον τρόπο 
που αυτόσ κα τισ αναηθτιςει (π.χ. ο χριςτθσ ενδιαφζρεται πϊσ μπορεί να ςβιςει 
και όχι τί κάνει θ εντολι "delete?), 
 να είναι επικεντρωμζνο ςτισ εργαςίεσ που ο χριςτθσ εκτελεί, 
 να παρουςιάηει τα βιματα που κα πρζπει να ακολουκθκοφν, 
 να μθν είναι πολφ ογκϊδεσ/φλφαρο. 
 
 
2.1.5 Ειδικοί Κανόνεσ για τον ΢χεδιαςμό Ιςτοςελίδων. 
 
Ππωσ αναφζρκθκε ιδθ, προθγουμζνωσ είδαμε τισ γενικζσ αρχζσ ευχρθςτίασ που κα 
πρζπει να εφαρμόηονται από ςχεδιαςτζσ λογιςμικοφ, προγραμματιςτζσ κλπ. Ειδικότερα για 
το διαδίκτυο και το ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων που είναι και το αντικείμενο τθσ διπλωματικισ 
κα αναφερκοφν κανόνεσ οι οποίοι βαςίηονται ςε όλεσ τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά 
ευχρθςτίασ που είδαμε.  Είναι οι εξισ: 
 Στο διαδίκτυο θ πλοιγθςθ (navigation) του χριςτθ μζςα ςτο Interface (διεπαφι) 
είναι ανεξζλεγκτθ, ενϊ ςε ζνα Graphical User Interface (GUI) ο ςχεδιαςτισ μπορεί 
να τθν ελζγξει περιςςότερο. Γι’ αυτό και πρζπει να αφιερϊνεται χϊροσ ςε κάκε 
ςελίδα, που κα αποςαφθνίηει το που βρίςκεται θ ςελίδα (αν είναι υποςελίδα) και τι 
μπορεί να βρει ο χριςτθσ ςε άλλεσ υποςελίδεσ. Ζτςι, ακόμθ και εάν ο χριςτθσ 
κατευκυνκεί ςε μια υποςελίδα με direct link από άλλο Site, κα μπορεί να βρει το 





 Στο διαδίκτυο μασ ενδιαφζρει περιςςότερο θ ευκολία μάκθςθσ (ease of earning) 
του Interface, παρά θ ευκολία χριςθσ (ease of use). Εξαίρεςθ αποτελοφν οι 
δικτυακοί τόποι, που ζχουν πολλοφσ τακτικοφσ χριςτεσ και μασ ενδιαφζρουν και τα 
δφο. 
 Οι χριςτεσ ςτο διαδίκτυο, ςυνικωσ, μζνουν για πολφ λίγο χρόνο ςε μια ςελίδα, δεν 
ζχουν διάκεςθ να διαβάςουν βοικειεσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ και μεταπθδοφν 
γρθγορότερα από το ζνα παράκυρο του προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο άλλο ςε 
ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθν offline εργαςία τουσ. Άρα πρζπει να τουσ 
δίνεται αυτό που κζλουν άμεςα, εφκολα και κατανοθτά. 
 Στο διαδίκτυο πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ ταχφτθτα τθσ ςφνδεςθσ, που ζχει 
ο χριςτθσ με το Internet. Μια ςελίδα, που αργεί να «κατεβεί» ςτο μθχάνθμα του 
χριςτθ τον προδιακζτει αρνθτικότατα. 
 Τα πλαίςια (frames) και θ τεχνολογία Flash, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο όταν 
ςυντρζχει ειδικόσ λόγοσ, γιατί ςυνικωσ μπερδεφουν το χριςτθ, κάνουν τθν 
πλοιγθςθ πιο δφςχρθςτθ, γίνονται αρχι για «κακό» ςχεδιαςμό και μερικζσ φορζσ 
καταπατοφν τθν αρχι τθσ ςυνοχισ. 
 Οι ςελίδεσ με μεγάλθ ζκταςθ, που απαιτοφν εκτεταμζνθ χριςθ τθσ μπάρασ κφλιςθσ 
(scrollbar), πρζπει να αποφεφγονται ι ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ ςτθν αρχι τουσ να 
υπάρχει ζνα εςωτερικό ευρετιριο πλοιγθςθσ. 
 Η διεφκυνςθ τθσ ςελίδασ (URL) πρζπει να είναι ευκολομνθμόνευτθ. 
 Κάκε υποςελίδα πρζπει να ζχει το δικό τθσ τίτλο, οποίοσ να προδίδει και το 
περιεχόμενό τθσ. 
 Ρρζπει να διατθροφνται τα πρότυπα χρϊματα του προγράμματοσ περιιγθςθσ, 
όπου υπάρχουν, και να μθ γίνεται χριςθ των χρωμάτων αυτϊν με τρόπο που να 
παραπλανεί τουσ χριςτεσ (π.χ. ζνα μπλε κείμενο κα προϊδεάςει τουσ επιςκζπτεσ 
τθσ ςελίδασ ότι πρόκειται για link). 
 Με τθν τεχνικι του eye – tracking, που δίνει ςτοιχεία και για το ποφ κοιτάηει ο 
χριςτθσ ςτθν οκόνθ και άλλα ςχετικά, ζχει προκφψει το ςυμπζραςμα: Οι χριςτεσ, 
ςυχνά, ενϊ βρίςκονται ςε ζνα παράκυρο, πθγαίνουν ςε ζνα άλλο και μετά 
επιςτρζφουν πάλι για να ςυνεχίςουν τθν ανάγνωςθ και πλοιγθςθ ςτο πρϊτο. Αυτό 
για τουσ ςχεδιαςτζσ ςθμαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερθ ανάγκθ βοικειασ προσ τουσ 
χριςτεσ να ξαναβρίςκουν το δρόμο τουσ ςτθν ιςτοςελίδα ζχοντασ αντιλθφκεί ςε 
ποιο ςθμείο διζκοψαν πριν τθν ανάγνωςθ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με 
περιγραφικοφσ και άμεςουσ τίτλουσ ςτισ υποςελίδεσ, χριςθ logos, υπόδειξθ τθσ 
δομισ όλθσ τθσ ιςτοςελίδασ ςε κάποιο ςθμείο τθσ ςελίδασ και τθ κζςθ τουσ εκείνθ 
τθ ςτιγμι κλπ. 
 Ππου υπάρχει οπτικοακουςτικό αντικείμενο (video, mp3 κλπ), είναι ςκόπιμο να 
ενθμερϊνεται ο χριςτθσ για το περιεχόμενο και το μζγεκόσ του, προτοφ το 
«κατεβάςει». 
 Η ιεραρχία μιασ ιςτοςελίδασ είναι ςκόπιμο να είναι πιο «πλατιά» παρά «βακιά», 
και αυτό για να βοθκιςουμε το χριςτθ να μθ «χακεί» μζςω των αλλεπάλλθλων 
links (ςυμβατικά μζχρι 3 επιτρζπονται). 
 Το κείμενο διαβάηεται καλφτερα όταν ευκυγραμμίηεται ωσ προσ το δεξί όριο τθσ 
οκόνθσ ι είναι ςτο κζντρο. 
 Η οριηόντια γραμμι κφλιςθσ (scrollbar) πρζπει να αποφεφγεται να εμφανίηεται ςτισ 





 Το αριςτερό και πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ είναι τα ιδανικά ςθμεία εμφάνιςθσ του 
τίτλου τθσ ςελίδα και των πλθροφοριϊν για τθν πλοιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα. 
  
2.1.6 Ευχρηςτία και εμφάνιςη Ιςτοτόπου. 
 
Υπάρχουν δφο βαςικοί τρόποι προςζγγιςθσ του ςχεδιαςμοφ μιασ ιςτοςελίδασ, θ 
γραφιςτικι μζκοδοσ και θ μζκοδοσ τεχνικισ προςζγγιςθσ. Στθ γραφιςτικι μζκοδο 
ςχεδιαςμοφ, ο ςχεδιαςτισ-γραφίςτασ δίνει το βάροσ τθσ ςχεδίαςθσ ςτθν καλαιςκθςία, ςτθν 
ψυχολογία του χριςτθ και ςτον εντυπωςιαςμό μζςω οπτικοακουςτικϊν εφζ. Η τεχνικι 
προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ λαμβάνει υπόψθ κανόνεσ και τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, που 
οδθγοφν ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ εφχρθςτου περιβάλλοντοσ επικοινωνίασ με τον επιςκζπτθ, 
γεγονόσ που κακιςτά τθν πλοιγθςθ ευκολότερθ. 
Μολονότι θ καλαιςκθςία αποτελεί κφριο χαρακτθριςτικό ςτθ δθμιουργία πολλϊν 
ιςτοτόπων, ςτθν επιχειρθματικι κοινότθτα ο ςτόχοσ τθσ εταιρικισ παρουςίαςθσ ςτο 
Διαδίκτυο εςτιάηεται ςυνικωσ (εκτόσ από τθν απλι διαφιμιςθ) ςτθν ενθμζρωςθ των 
χρθςτϊν και ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ εταιριϊν και πελατϊν ι των εταιριϊν 
μεταξφ τουσ. Εδϊ, οι χριςτεσ διαφζρουν αρκετά από τουσ πελάτεσ που επιςκζπτονται ζνα 
"φυςικό" κατάςτθμα. Η αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ ςτο Internet κα πρζπει να 
ολοκλθρϊνεται όςο το δυνατόν γρθγορότερα και με τον λιγότερο δυνατό κόπο. Πταν ο 
χριςτθσ δεν γνωρίηει τι ακριβϊσ ψάχνει, τότε θ πλοιγθςθ κα πρζπει να του δίνει τθ 
δυνατότθτα να ανακαλφψει κάτι που κα του κεντρίςει το ενδιαφζρον όςο το δυνατόν 
γρθγορότερα. Αν ο δικτυακόσ τόποσ αποτφχει ςε αυτόν το ςτόχο, ο επιςκζπτθσ κα χάςει 
γριγορα το ενδιαφζρον του και κα κινθκεί ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ με 
αντίςτοιχο περιεχόμενο για να βρει αυτό που ψάχνει. Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει να δίνεται 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ τόςο ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν, με τον καλφτερο 
δυνατό τρόπο, όςο και ςτον εμπλουτιςμό με εικαςτικζσ-γραφιςτικζσ απεικονίςεισ. 
 
2.2 Χρηςτο-Κεντρικόσ ΢χεδιαςμόσ 
 
Άλλθ μια ζννοια που πρζπει να αναλφςουμε ϊςτε να γίνει καλφτερα αντιλθπτό το 
αντικείμενο και θ ςθμαςία τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι αυτι του χρθςτο-κεντρικοφ 
ςχεδιαςμοφ (user-centered design). Είναι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία 
όλα τα ςτάδια ςχεδίαςθσ και δθμιουργίασ γίνονται με γνϊμονα τον τελικό χριςτθ και με 
τθν οποία το ςχεδιαηόμενο λογιςμικό μπορεί να εξαςφαλίηει υψθλι ευχρθςτία. Κατά τον 
χρθςτό-κεντρικό ςχεδιαςμό, οι μελλοντικοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ, τα κακικοντα τουσ 
και το περιβάλλον χριςθσ τίκενται ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ και κακοδθγοφν τισ 
ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ. 
Στόχοσ του χρθςτό-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 
πλθροφορικισ τεχνολογίασ τα οποία υποςτθρίηουν/υποβοθκοφν τουσ χριςτεσ τουσ ςτθν 





(technology-centered design) ο οποίοσ πολλζσ φορζσ δθμιουργεί ςυςτιματα τα οποία 
πρζπει να τα υποςτθρίξουν οι ίδιοι οι χριςτεσ τουσ. 
 
2.2.1 Χαρακτηριςτικά Χρηςτο-Κεντρικού ΢χεδιαςμού 
 
Κατά τον χρθςτό-κεντρικό ςχεδιαςμό λαμβάνει χϊρα ανάλυςθ των χρθςτϊν για 
τουσ οποίουσ προορίηεται το προϊόν ςχεδιαςμοφ, ωσ προσ τα κακικοντά τουσ και τον 
τρόπο που τα εκτελοφν. Ζτςι επιτυγχάνεται θ προςαρμογι του ςυςτιματοσ ςχεδιαςμοφ 
ςτισ ανάγκεσ και αδυναμίεσ των χρθςτϊν, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτουσ περιοριςμοφσ και 
τισ απαιτιςεισ του. 
 Ζνα ακόμθ βαςικό χαρακτθριςτικό του χρθςτό-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ είναι ο από 
ζξω προσ τα μζςα ςχεδιαςμόσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, δθλαδι ο ςχεδιαςμόσ του 
τρόπου με τον οποίο οι χριςτεσ κα εκτελοφν τα κακικοντά τουσ ςε επίπεδο 
διαμεςολαβθτι χριςτθ-λογιςμικοφ και των ςχετικϊν οκονϊν, πριν από τθν ανάπτυξθ του 
κϊδικα του προγράμματοσ τθσ εφαρμογισ. 
Πςο περιςςότερο ςφνκετα νοθτικά είναι τα κακικοντα που πρόκειται να 
υποςτθριχκοφν (π.χ. λιψθ αποφάςεων, ςχεδιαςμόσ, διάγνωςθ βλαβϊν), ι όςο 
περιςςότερα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ζχουν οι χριςτεσ (π.χ. άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ), 
τόςο περιςςότεροι πόροι και προςπάκεια πρζπει να διατεκοφν για τον χρθςτό-κεντρικό 
ςχεδιαςμό και τόςο περιςςότερο οι πόροι αυτοί κα αποδϊςουν. 
 
2.2.2 Διαδικαςία του Χρηςτό-Κεντρικού ΢χεδιαςμού 
 
Ο χρθςτό-κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ είναι μια επαναλθπτικι διαδικαςία και παρακάτω 
κα δοφμε αναλυτικά τα βαςικά του ςτάδια, τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται και οι ενζργειεσ 
που πραγματοποιοφνται ςε αυτά. 
 
1. Ρρογραμματιςμόσ τθσ διαδικαςίασ του χρθςτό-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. 
 
Στο ςτάδιο αυτό κακορίηονται το ποιοι κα ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα ςχεδιαςμοφ, 
ςε ποιά ςτάδια, πχ κα κάνει ο κακζνασ, πόςο κα διαρκζςει το κάκε ςτάδιο, και πόςο Θα 
κοςτίςει. Ανάλογα με τθν εφαρμογι, ςτθν ομάδα ςχεδιαςμοφ μπορεί να ςυμμετζχουν 
τελικοί χριςτεσ, εκπρόςωποι του οργανιςμοφ/πελάτθ, αναλυτζσ επιχειρθματικϊν 
διαδικαςιϊν, αναλυτζσ ςυςτθμάτων, προγραμματιςτζσ, εργονόμοι ι μθχανικοί ευχρθςτίασ, 
γραφίςτεσ, μαρκετίςτεσ. Δεδομζνων των διαφορετικϊν ειδικοτιτων των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ομάδα ςχεδιαςμοφ, θ ςυμβολι του κακενόσ είναι διαφορετικι ςε κάκε ςτάδιο. 
 






Στο ςτάδιο αυτό ςυλλζγονται ςτοιχεία ςχετικά με το κοινωνικό, οργανωτικό, 
φυςικό και τεχνολογικό περιβάλλον ςτο οποίο εκτελοφνται οι εργαςίεσ που πρόκειται να 
υποςτθρίξει το πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα ςχεδιαςκεί. Συγκεκριμζνα, για το κοινωνικό 
περιβάλλον ςυλλζγονται χαρακτθριςτικά των μελλοντικϊν χρθςτϊν όπωσ οι γνϊςεισ, 
εμπειρίεσ και επιτθδειότθτεσ για τθν εργαςία τουσ αλλά και το πλθροφοριακό ςφςτθμα 
που πικανά ιδθ χρθςιμοποιοφν, θ γλϊςςα τουσ, θ θλικία τουσ, οι ςτάςεισ τουσ απζναντι 
ςτουσ Η/Υ, και γενικά κάκε ςτοιχείο το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο κατά τθν ανάπτυξθ 
του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Για το οργανωτικό περιβάλλον, εκτόσ από τθν οργανωτικι 
δομι του οργανιςμοφ ι επιχείρθςθσ πελάτθ και τα τυπικά κακικοντα των μελλοντικϊν 
χρθςτϊν, ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν ςτοιχεία όπωσ το αν οι χριςτεσ κα είναι ανεξάρτθτοι ι 
αλλθλοεξαρτϊμενοι (θ εργαςία του ενόσ εξαρτάται από τα εξαγόμενα τθσ εργαςίασ του 
άλλου), εάν κα διακζτουν υποςτιριξθ/υποβοικθςθ από άτομα εξειδικευμζνα ςτθν 
πλθροφορικι τεχνολογία, εάν κα εκτελοφν πολλά ι λίγα κακικοντα, εάν κάποια από τα 
κακικοντά τουσ γίνονται δίχωσ τθ χριςθ Η/Υ, κλπ. 
Με τθ διάδοςθ των Η/Υ, πολλζσ φορζσ θ εργαςία με αυτοφσ δεν γίνεται ςε 
περιβάλλον γραφείου, αλλά ςε χϊρουσ όπωσ το ςπίτι, το αυτοκίνθτο ι το φπαικρο. Τα 
χαρακτθριςτικά του φυςικοφ περιβάλλοντοσ χριςθσ όπωσ ο φωτιςμόσ, ο διακζςιμοσ χϊροσ, ι 
θ ςτάκμθ του κορφβου κατά τθν εργαςία είναι χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κάποιεσ από τισ 
ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ που κα γίνουν ςε επόμενα ςτάδια. Για το τεχνολογικό περιβάλλον 
ςυλλζγονται πλθροφορίεσ όπωσ τα χαρακτθριςτικά του υπάρχοντοσ ι του μελλοντικοφ 
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ, οκόνεσ, περιφερειακά), το ιδθ χρθςιμοποιοφμενο 
λογιςμικό, και θ υποδομι για επικοινωνίεσ. 
 
3. Ανάλυςθ απαιτιςεων και αναγκϊν των χρθςτϊν και του οργανιςμοφ/πελάτθ. 
 
  Το ςτάδιο αυτό είναι από τα ςθμαντικότερα του χρθςτο- κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, 
αφοφ εδϊ προςδιορίηονται οι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι που κα πρζπει να επιτυγχάνει το 
ςχεδιαηόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα, αλλά και ςυλλζγονται τα κυρίωσ ςτοιχεία που κα 
κακοδθγιςουν το ςχεδιαςμό. Αναλυτικά: 
 Ρροςδιορίηονται οι επιδιωκόμενοι βραχυπρόκεςμοι και μακροπρόκεςμοι ςκοποί και 
ςτόχοι του οργανιςμοφ/πελάτθ ςε ςχζςθ με τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθ 
χριςθ τθσ ςχεδιαηόμενθσ εφαρμογισ (ποςοτικά, ποιοτικά), κακϊσ επίςθσ και οι ςτόχοι 
που αφοροφν τθν επικυμθτι ευχρθςτία τθσ (γενικοί, μετριςιμοι και εκτιμϊμενοι). 
 Αναλφονται τα προδιαγεγραμμζνα κακικοντα των μελλοντικϊν χρθςτϊν, θ 
προδιαγεγραμμζνθ ροι κακθκόντων και πλθροφοριϊν, και εξειδικεφονται οι ςτόχοι 
τθσ ευχρθςτίασ (ειδικοί ανά κακικον, μετριςιμοι και εκτιμϊμενοι). 
 Ρραγματοποιείται ανάλυςθ τθσ πραγματικισ εργαςίασ των μελλοντικϊν χρθςτϊν 
μζςω τθσ ανάλυςθσ δραςτθριοτιτων (π' ενζργειεσ πραγματοποιοφν; πϊσ; πότε; γιατί;), 
εντοπίηονται οι φάςεισ τθσ εργαςίασ που παρουςιάηουν μεγαλφτερθ δυςκολία, τα 
ςυχνότερα ι ςθμαντικότερα ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ τουσ πικανά λάκθ, και εντοπίηονται 
και αιτιολογοφνται οι αποκλίςεισ από τθν προδιαγεγραμμζνθ εργαςία. 
Η ανάλυςθ απαιτιςεων και αναγκϊν γίνεται ςταδιακά, ξεκινϊντασ από τα γενικότερα και 
προχωρϊντασ προσ ςτα ειδικότερα κζματα. Ρρζπει να ςθμειωκεί άλλωςτε ότι κάποια από τα 
ςτοιχεία των αναγκϊν και απαιτιςεων των χρθςτϊν δεν μποροφν (ι δεν είναι ςκόπιμο) να 
ςυλλζγουν προτοφ γίνουν οι πρϊτεσ ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ που αφοροφν ςτο ςφςτθμα και τουσ 
διαμεςολαβθτζσ του. 
Οι κακοδθγοφμενεσ ανοικτζσ ςυνεντεφξεισ με τα εμπλεκόμενα άτομα του 
οργανιςμοφ/πελάτθ, και οι ςυςτθματικζσ παρατθριςεισ των μελλοντικϊν χρθςτϊν, είναι οι κυρίωσ 
τεχνικζσ για τθν ςυλλογι των αναγκαίων δεδομζνων ςτο ςτάδιο αυτό. Θα πρζπει να τονιςκεί 
ιδιαίτερα θ ςθμαςία των ςυςτθματικϊν παρατθριςεων των μελλοντικϊν χρθςτϊν, αφοφ είναι θ 
μοναδικι μζκοδοσ που επιτρζπει ςτουσ αναλυτζσ να αποκτιςουν μια καλι γνϊςθ τθσ πραγματικισ 





ςφςτθμα εργαςίασ, των άτυπων πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιοφν οι εργαηόμενοι και των νοθτικϊν 
επιτθδειοτιτων που αυτοί ζχουν αναπτφξει. 
 Επίςθσ, θ εξοικείωςθ με τουσ μελλοντικοφσ χριςτεσ που ςυνεπάγονται οι ςυςτθματικζσ 
παρατθριςεισ, εξαςφαλίηει τθν κετικι τουσ προδιάκεςθ για το υπό ςχεδίαςθ ςφςτθμα και τθν 
προκυμία τουσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτα επόμενα ςτάδια τθσ αξιολόγθςθσ των ςχεδιαςτικϊν 
λφςεων. Τα οφζλθ αυτά αντιςτακμίηουν το κόςτοσ ςε χρόνο που ςυνεπάγεται θ μζκοδοσ 
ςυςτθματικζσ παρατθριςεισ. 
Η αρχικι ανάλυςθ απαιτιςεων και αναγκϊν ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ των λειτουργικϊν 
προδιαγραφϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τόςο ςε επίπεδο των απαραίτθτων λειτουργιϊν 
που κα πρζπει να επιτελεί, όςο και ςε επίπεδο των διαμεςολαβθτϊν του με τουσ χριςτεσ (οκόνεσ, 
ροι εργαςίασ, αναγκαίεσ πλθροφορίεσ, κλπ). 
Οι επαναλιψεισ των βθμάτων τθσ διαδικαςίασ του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ 
ςταματοφν, όταν τόςο οι γενικοί ςτόχοι που τζκθκαν ςτο ςτάδιο 2 όςο και οι ειδικότεροι 
ςτόχοι ευχρθςτίασ του ςταδίου 3, ικανοποιοφνται επαρκϊσ. 
 
4. Ανάπτυξθ ςχεδιαςτικϊν λφςεων.  
 
Τα αποτελζςματα των ςταδίων 2 και 3 χρθςιμοποιοφνται και κακοδθγοφν τθν ανάπτυξθ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και των διαμεςολαβθτϊν με τουσ χριςτεσ. Άλλα από τα αποτελζςματα 
χρθςιμοποιοφνται για τον αρχικό ςχεδιαςμό και άλλα για τον λεπτομερι ςχεδιαςμό. Η κάκε 
εναλλακτικι ςχεδιαςτικι λφςθ αξιολογείται ζναντι των ςτόχων και των απαιτιςεων. Πςο προχωρεί ο 
ςχεδιαςμόσ μπορεί να δθμιουργοφνται ανάγκεσ για περαιτζρω ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ χριςθσ, 
των αναγκϊν των χρθςτϊν, οπότε γίνεται επανάλθψθ των ςταδίων 2 και 3. 
 
5. Αξιολόγθςθ ζναντι των απαιτιςεων. 
 
Η αξιολόγθςθ του ι των πρωτοτφπων γίνεται με βάςθ τα αποτελζςματα του εντοπιςμοφ του 
περιβάλλοντοσ χριςθσ (ςτάδιο 2) και τθσ ανάλυςθσ των απαιτιςεων και αναγκϊν των χρθςτϊν και 
του οργανιςμοφ /πελάτθ (ςτάδιο 3). Η αξιολόγθςθ τθσ ευχρθςτίασ κα αναπτυχκεί με περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ ςε παράγραφο που ακολουκεί. 
 
2.3 Χρηςτο-Κεντρικόσ ΢χεδιαςμόσ Ιςτοςελίδων. 
 
Η εφαρμογι του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν καταςκευι ιςτοςελίδασ δε 
διαφζρει πολφ από το γενικό μοντζλο του. Ωςτόςο υπάρχει μια ιδιαιτερότθτα που 
οφείλεται ςτθν τεχνολογία, ςτθν εξζλιξι τθσ, ςτθν χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςτθν 
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Πλα αυτά μπορεί να κεωρθκοφν από ζναν απλό χριςτθ πολφ 
απαιτθτικά ζωσ ακατόρκωτα όταν μάλιςτα ο χριςτθσ αυτόσ δεν ζχει κάποια εξοικείωςθ ι 





Ο ςτόχοσ είναι χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ να 
μειϊςουμε όςο είναι δυνατόν τθν άποψθ αυτι του μθ εξοικειωμζνου με το αντικείμενο 
χριςτθ. Να δθμιουργιςουμε δθλαδι μια ιςτοςελίδα που να μθν είναι απαιτθτικι για 
αυτόν, πόςο μάλλον ακατόρκωτθ θ χριςθ τθσ. Για να γίνει αυτό εφικτό κα πρζπει να 
ακολουκιςουμε τθ διαδικαςία του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, προςαρμοςμζνθ ςτο 
αντικείμενό μασ, το ςχεδιαςμό ιςτοςελίδασ. 
Θα αναλυκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ διεξαγωγι του χρθςτο-κεντρικοφ 
ςχεδιαςμοφ προσ μζγιςτο χρθςτικό αποτζλεςμα. 
 Οι χριςτεσ πρζπει να περιλθφκοφν από τθν αρχι του ςχεδιαςμοφ. Θα πρζπει να 
προςδιοριςτεί ζνασ μζςοσ όροσ χριςτθ πάνω ςτον οποίο κα βαςιςτεί ο ςχεδιαςμόσ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να κατανοιςουμε το χριςτθ τθσ ιςτοςελίδασ που 
δθμιουργοφμε, το ρόλο που κα ζχει ςτθν ιςτοςελίδα και τουσ ςτόχουσ που κα ζχει 
χρθςιμοποιϊντασ τθν. Οι ανάγκεσ του είναι αυτζσ που κα κακορίςουν τον 
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ. Είναι ουςιϊδεσ να μελετθκεί θ 
αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τθν ιςτοςελίδα και κατ’ επζκταςθ το διαδίκτυο. Από 
τθ μελζτθ που κα κάνουμε κα διαπιςτϊςουμε τα εξισ: 
 Ρόςθ εμπειρία ζχουν οι χριςτεσ με τουσ υπολογιςτζσ 
 Ρόςθ εμπειρία ζχουν με το διαδίκτυο 
 Ροιο είναι το περιβάλλον εργαςίασ/πλοιγθςθσ (ςτο διαδίκτυο) των 
χρθςτϊν. 
 Τι χρειάηονται και τι περιμζνουν οι χριςτεσ από τθν ιςτοςελίδα. 
 Τι εργαςίεσ πρζπει να εκτελζςουν οι χριςτεσ κατά τθν πλοιγθςι τουσ ςτθν 
ιςτοςελίδα. 
 Τι ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ ζχουν οι χριςτεσ. 
 
 Απόλυτα χριςιμο και πολφ καλό ξεκίνθμα του ςχεδιαςμοφ κεωρείται ζνα 
ςχεδιάγραμμα τθσ ιςτοςελίδασ, ζνα πρόχειρο προςχζδιο πάνω ςτο οποίο μποροφμε 
να δουλζψουμε ϊςτε να φτάςουμε κατά προςζγγιςθ ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα, 
πριν ξεκινιςουμε τον προγραμματιςμό. Ζτςι κα ζχουμε καλφτερθ εικόνα τθσ 
καταςκευισ μασ και κα μποροφμε να επιβλζπουμε τθν εξζλιξι τθσ χωρίσ να 
ςπαταλιςουμε πολφτιμο χρόνο επαναπρογραμματίηοντασ πικανά λάκθ 
ςχεδιαςμοφ. 
 Η εξερεφνθςθ διαφορετικϊν ςχεδιάςεων και προςεγγίςεων, κακϊσ και θ λιψθ 
ςχόλιων των χρθςτϊν πριν τθν υλοποίθςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ,  βοθκοφν ςτθ 
βελτιςτοποίθςι του. 
 Αξιολόγθςθ προκφπτει ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του χρθςτο-κεντρικοφ 
ςχεδιαςμοφ, για να διατθρθκοφν οι ςτόχοι τθσ ιςτοςελίδασ και οι ανάγκεσ των 
χρθςτϊν ςε εςτίαςθ. Καμία μασ επιλογι δε κα πρζπει να κυςιάςει ζςτω και 
ελάχιςτα τθ χρθςτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ για να μθν απομακρυνκοφμε από τουσ 
αρχικοφσ μασ ςτόχουσ. 
 Η χρθςτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ πρζπει να υποβάλλεται ςε ζλεγχο, μια 
επαναλθπτικι διαδικαςία ςε ολόκλθρο τον κφκλο ςχεδίαςθσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ 





παρεκκλίνει τθσ πορείασ που κζλαμε να ακολουκιςουμε, που δεν είναι άλλθ από 
τθ βζλτιςτθ ευχρθςτία τθσ ιςτοςελίδασ μασ. 
 
2.4 Λάθη που οδηγούν ςε μη εύχρηςτο αποτέλεςμα. 
 
Αρκετά ςυχνά λάκθ κατά τον ςχεδιαςμό ιςτοτόπων που μασ οδθγοφν ςε μθ 
επικυμθτό αποτζλεςμα ευχρθςτίασ είναι: 
 
• Σχεδιαςτικζσ αποφάςεισ που βαςίηονται ςε κοινι λογικι. Ρολλζσ φορζσ θ λογικι με 
τθν οποία αντιλαμβάνονται κάποια αντικείμενα οι ςχεδιαςτζσ είναι διαφορετικι 
από τον χριςτθ. Αυτό βαςίηεται κυρίωσ ςτο διαφορετικό επίπεδο γνϊςθσ των 
αντικειμζνων αυτϊν. 
• Η πεποίκθςθ ότι θ προςωπικι ςυμπεριφορά των ςχεδιαςτϊν είναι 
αντιπροςωπευτικι για όλουσ τουσ χριςτεσ. Ρρζπει να αναγνωρίςουμε ότι οι 
χριςτεσ ζχουν μεγάλο βακμό ελευκερίασ και ότι ο προςωπικόσ μασ τρόποσ δράςθσ 
δεν είναι κακόλου κοινόσ. Οι ςχεδιαςτζσ πρζπει να δρουν με το δυνατόν λιγότερα 
προςωπικά κριτιρια. 
• Απλοϊκζσ προςεγγίςεισ. Ρολλζσ φορζσ οι ςχεδιαςτζσ γενικεφουν, δθμιουργϊντασ 
ολιςτικζσ προςεγγίςεισ που δεν ςυνάδουν με τα κριτιρια των χρθςτϊν. 
• Συνεχόμενθ αποδοχι τθσ ςυνικειασ ι/και τθσ παράδοςθσ. Ρολλά ςχεδιαςτικά λάκθ 
οφείλονται ςτθ πεποίκθςθ ότι ιςχφει μία κοινωνικι ςυνικεια. Οτιδιποτε 
ςχεδιάηεται δεν πρζπει να ακολουκεί κάποια κοινωνικι νόρμα εκτόσ φυςικά αν 
πρόκειται για κάτι πολφ γενικό και αποδεκτό. 
• Ζμμεςθ μθ υποςτθριηόμενθ ςχεδιαςτικι υπόκεςθ. Σχεδιάηοντασ κάποιον ιςτότοπο 
υποκζτουμε ότι ιςχφει κάποια ιδιότθτα ενόσ αντικειμζνου χωρίσ αυτό να ιςχφει. 
• Μθ υποςτθριηόμενεσ πρόωρα υιοκετθμζνεσ αποφάςεισ. Κατά τα αρχικά ςτάδια τθσ 
ςχεδίαςθσ πολλζσ φορζσ λαμβάνονται αποφάςεισ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια 
αποδεικνφονται ανεπαρκείσ επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν ευχρθςτία του ιςτότοπου. 
• Μετάκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςε κάποια πιο "βολικι ςτιγμι". Ρολλζσ φορζσ θ 
αξιολόγθςθ αυτι κακαυτι υποτιμάται και μετατίκεται ςτο αόριςτο μζλλον, χωρίσ 
φυςικά ποτζ να πραγματοποιείται ι να γίνεται ςωςτά. 
• Αξιολογιςεισ που γίνονται με ακατάλλθλουσ χριςτεσ. Η επιλογι των χρθςτϊν 
πρζπει να γίνεται με προςοχι ϊςτε να αντιπροςωπεφει το κοινό ςτο οποίο 
απευκφνεται ο ιςτότοποσ. 
• Ρειράματα που δεν μποροφν να αναλυκοφν. Πλα τα πειράματα και οι διεργαςίεσ 
που οι χριςτεσ καλοφνται να πραγματοποιιςουν πρζπει να μποροφν να αναλυκοφν 








2.5 Αξιολόγηςη τησ Ευχρηςτίασ. 
 
Η αξιολόγθςθ τθσ ευχρθςτίασ είναι και αυτι μια επαναλθπτικι διαδικαςία και 
αρκετζσ φορζσ επίπονθ. Μασ οδθγεί ςτον πικανό επανακακοριςμό των απαιτιςεων και 
ςτθν επαναςχεδίαςθ του ιςτοτόπου, γεγονόσ που δε ςθμαίνει ότι θ διαδικαςία τερματίηει. 
Στθν ουςία οδθγοφμαςτε ςε κφκλο τθσ διαδικαςίασ μζχρι να επιτφχουμε το επικυμθτό 
αποτζλεςμα. 
Η αξιολόγθςθ οδθγεί ςτθν βελτίωςθ και ολοκλιρωςθ τθσ ςχεδίαςθσ, αλλά και ςτθν 
τελειοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ, αξιολογοφνται οι 
αποφάςεισ που πάρκθκαν ςτθν αρχι του ςχεδιαςμοφ του ςυνδζςμου χριςτθσ-ιςτοςελίδα, 
με ςκοπό τθν αποδοχι, τθν απόρριψθ ι τθν μετατροπι τουσ. Επίςθσ ςκοπό ζχει να 
εντοπιςτοφν προβλιματα και απαιτιςεισ του χριςτθ που δεν είχαν βρεκεί κατά τθ διάρκεια 
του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ. Επιπλζον θ αξιολόγθςθ βοθκάει να επιβεβαιϊςουμε ότι θ 
ιςτοςελίδα ςυμπεριφζρεται όπωσ αναμενόταν, κακϊσ επίςθσ εκτιμάται και θ γενικότερθ 
επιτυχία και ρεαλιςτικότθτα των αρχικϊν απαιτιςεων. 
Οι πιο διαδεδομζνεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ είναι οι εμπειρικζσ. Σφμφωνα με αυτζσ, 
εκτελοφμε πειράματα με χριςτεσ ςε ζνα εργαςτιριο με ςκοπό να εντοπίςουμε προβλιματα 
διαδραςτικότθτασ, να μετριςουμε τθν απόδοςθ των χρθςτϊν και να ςθμειϊςουμε τισ 
αντικειμενικζσ τουσ γνϊμεσ. Τελευταία, οι απαιτιςεισ του τομζα τθσ βιομθχανίασ 
ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων για πιο γριγορεσ και πιο φκθνζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ, ζδωςαν 
ϊκθςθ ςε ζνα ςφνολο από μεκόδουσ που βαςίηονται ςε ειδικοφσ αξιολογθτζσ. Αυτζσ οι 
μζκοδοι ονομάηονται μθ εμπειρικζσ ι μζκοδοι διερεφνθςθσ και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 
ςτα πρϊιμα ςτάδια υλοποίθςθσ των ιςτοτόπων, για να ανιχνεφςουν πικανά προβλιματα 
ςτθν ευχρθςτία, ενϊ οι πιο ακριβζσ και πιο χρονοβόρεσ μζκοδοι που βαςίηονται ςε 
















3. ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΧΡΗ΢ΣΩΝ. 
 
Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ οι χριςτεσ πρζπει να είναι ςτο κζντρο τθσ 
ςχεδιαςτικισ εξζλιξθσ. Ο κακοριςμόσ των χρθςτϊν πάνω ςτουσ οποίουσ κζλουμε να 
εςτιάςουμε το ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ και ζχει ςαφϊσ άμεςθ ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ 
και ανάγκεσ τουσ, γίνεται εφόςον ζχει οριςτεί το είδοσ τθσ ιςτοςελίδασ που κα 
αναπτφξουμε.  
Η ιςτοςελίδα που ςχεδιάηουμε, το αντικείμενο τθσ οποίασ αναλφκθκε ςτο πρϊτο 
κεφάλαιο, δεν είναι γενικισ χριςεωσ-πλθροφόρθςθσ, δθλαδι δεν αφορά το ςφνολο των 
χρθςτϊν του διαδικτφου. Ρρόκειται για εξειδικευμζνθ ιςτοςελίδα τθσ Σχολισ Μθχανολόγων 
Μθχανικϊν του ΕΜΡ που δθμιουργείται για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και αφορά 
ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ, οι οποίοι κατόπιν ςυηθτιςεωσ και «κοινισ λογικισ» προκφπτουν 
να είναι οι εξισ: 
 Φοιτθτζσ. 
 Κακθγθτζσ 
 Υπεφκυνοι εταιριϊν. 
 Γραμματεία Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 
Ιδιαιτερότθτα παρουςιάηουν οι τρεισ εκ των τεςςάρων κατθγοριϊν, δθλαδι οι 
φοιτθτζσ, οι εταιρίεσ και θ γραμματεία ΡΑ και το λόγο κα τον δοφμε παρακάτω που κα 
αναλυκεί ξεχωριςτά θ κάκε κατθγορία. Θεωρθτικά οι τζςςερισ κατθγορίεσ δείχνουν ότι 
απευκυνόμαςτε ςε χριςτεσ ςαφϊσ ανϊτερουσ από το μζςο όρο χρθςτϊν του διαδικτφου 
και ζχουν γνϊςεισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ωςτόςο ςτθν πράξθ ςίγουρα δεν είναι τόςο 
ιδανικζσ οι ςυνκικεσ. Γι’ αυτό το  λόγο είμαςτε υποχρεωμζνοι να κεωριςουμε το επίπεδο 
των χρθςτϊν μασ κατϊτερο από αυτό που δείχνει να είναι, ϊςτε κατά το ςχεδιαςμό και τθ 
δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ να μθν «αποκλείςουμε» κάποιον μθ εξοικειωμζνο με τθν 
τεχνολογία χριςτθ. 
Ρρζπει να τονίςουμε ότι το επίπεδο των χρθςτϊν μασ δεν κα πρζπει να επθρεάηει 
τθν απλότθτα και κατ’ επζκταςθ χρθςτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ που κα προκφψει από τον 










3.1 Ανάλυςη απαιτήςεων και αναγκών των φοιτητών. 
 
Η κατθγορία των φοιτθτϊν όπωσ ειπϊκθκε παρουςιάηει ιδιαιτερότθτα, επειδι δεν 
είναι χριςτεσ οι οποίοι κα χρθςιμοποιοφν τθν ιςτοςελίδα, μόνο για να πλθροφορθκοφν. Ο 
φοιτθτισ που κα επιλζξει να επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα είναι υποψιφιοσ για να κάνει τθν 
πρακτικι του άςκθςθ.  
Μζχρι τϊρα ο υποψιφιοσ για ΡΑ (πρακτικι άςκθςθ) φοιτθτισ, πρζπει να 
επιςκζπτεται το γραφείο τθσ γραμματείασ τθσ ΡΑ, ϊςτε να ζρκει ςε επαφι μαηί τθσ για να 
πλθροφορθκεί τα βαςικά περί ΡΑ: 
 Τι είναι θ ΡΑ 
 Ροιοσ είναι ο κανονιςμόσ τθσ ΡΑ 
 Τι αίτθςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει 
 Σε ποιεσ εταιρίεσ μπορεί να κάνει τθν ΡΑ 
Εκτόσ των βαςικϊν αυτϊν πλθροφοριϊν προκφπτουν άλλεσ πιο εξειδικευμζνεσ, 
εφόςον ο φοιτθτισ αποφαςίςει ότι ενδιαφζρεται τελικά. Αποτζλεςμα είναι οι επιςκζψεισ 
του ενδιαφερόμενου φοιτθτι ςτο γραφείο τθσ ΡΑ να αυξάνονται, ϊςτε να λυκοφν οι 
επιπλζον απορίεσ και να προμθκευτεί το χαρτί τθσ αίτθςισ του το οποίο καλείται να 
ςυμπλθρϊςει και να το παραδϊςει ςτθν γραμματεία. Ζπειτα ,αφοφ ζχει επιλζξει κάποια 
εταιρία και τον κακθγθτι που κα επιβλζπει τθν ΡΑ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ κα περιμζνει τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ. Πλθ αυτι θ διαδικαςία γίνεται είτε τθλεφωνικά με πρωτοβουλία τθσ 
γραμματείασ, είτε μζςω επιςκζψεωσ του γραφείου τθσ. 
Η ιςτοςελίδα επιδιϊκει να δϊςει τθ λφςθ ςε όλθ αυτι τθ διαδικαςία μζςω του 
διαδικτφου και του αυτοματιςμοφ. Εφόςον γνωρίηουμε τι χρειάηεται ο φοιτθτισ μποροφμε 
να του το προςφζρουμε με τθν ανάλογθ ευκολία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ:  
 Ρλθροφόρθςθ. Ο φοιτθτισ κακϊσ ειςζρχεται τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να ζχει 
εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που τον ενδιαφζρουν. 
 Ριο εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ. Εφόςον υπάρξει το ενδιαφζρον για ΡΑ, κα 
πρζπει να παρζχονται οι απαραίτθτεσ επιπλζον πλθροφορίεσ αμζςωσ μετά τισ 
βαςικζσ, χωρίσ ιδιαίτερο ψάξιμο από τον φοιτθτι. 
 Αίτθςθ ΡΑ. Ο φοιτθτισ κα πρζπει να μπορεί να κάνει τθν αίτθςι του 
θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςε 
εμφανζσ ςθμείο τθσ κεντρικισ ςελίδασ. 
 Επικοινωνία. Ραρά το γεγονόσ ότι οι πλθροφορίεσ που κα υπάρχουν ςτθν 
ιςτοςελίδα κα καλφπτουν απόλυτα τον ενδιαφερόμενο φοιτθτι, κα πρζπει να 
υπάρχει τρόποσ «online» επικοινωνίασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ με τθ γραμματεία 
τθσ ΡΑ για οποιαδιποτε άλλθ διευκρίνιςθ χρειαςτεί ι για ςυνεννόθςθ για τθν 






3.2 Ανάλυςη απαιτήςεων και αναγκών των καθηγητών. 
 
Οι κακθγθτζσ που μποροφν να «εμπλακοφν» με τθ διαδικαςία τθσ ΡΑ πρζπει, όπωσ 
λζει και ο κανονιςμόσ, να είναι μζλθ ΔΕΡ τθσ ςχολισ. Οι κακθγθτζσ-μζλθ ΔΕΡ τθσ ςχολισ κα 
πρζπει απλά, γριγορα και εφκολα να ενθμερϊνονται για τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςχετικά με 
τθν ΡΑ ενόσ φοιτθτι, εφόςον ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ για τθν επίβλεψθ τθσ. 
 
3.3 Ανάλυςη απαιτήςεων και αναγκών των εταιριών. 
 
Η κατθγορία των εταιριϊν αφορά τον υπεφκυνο τθσ εκάςτοτε εταιρίασ, που 
ενδιαφζρεται να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των Μθχανολόγων 
Μθχανικϊν. Αν υπάρξει λοιπόν το ενδιαφζρον αυτό, χρειάηεται να ενθμερωκεί ο 
υπεφκυνοσ για τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί ϊςτε να λάβει μζροσ και να 
ςυμπεριλθφκεί ςτισ λίςτεσ εταιριϊν τθσ ΡΑ, από τισ οποίεσ επιλζγει ο κάκε φοιτθτισ τθν 
εταιρία που κζλει να κάνει τθν ΡΑ. 
Επίςθσ όταν λθφκεί θ απόφαςθ για ςυμμετοχι τθσ εταιρίασ ςτθν ΡΑ, θ εταιρία 
πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να παραδϊςει ςτθ γραμματεία τθσ ΡΑ τθν ανάλογθ αίτθςθ. 
Κατόπιν ςυνεννόθςθσ, μζχρι ςιμερα, είτε μζςω τθλεφϊνου (φαξ), είτε με επίςκεψθ ςτθ 
γραμματεία τθσ ΡΑ ςυμπλθρωνόταν θ αίτθςθ και αντιςτοίχωσ, είτε αποςτελλόταν είτε 
παραδιδόταν κατ’ ιδίων.  
Η ιςτοςελίδα κα πρζπει να παρζχει ςτισ ενδιαφερόμενεσ εταιρίεσ τα εξισ: 
 Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν για να μπορζςουν να 
ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι άςκθςθ, αλλά και τισ διευκολφνςεισ ςχετικά με τα 
οικονομικά ι τθν αςφάλιςθ των φοιτθτϊν και άλλεσ παρόμοιεσ διαδικαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ. 
 Διακζςιμθ τθν αίτθςθ που χρειάηονται οι εταιρίεσ να ςυμπλθρϊςουν για να 
μπορζςουν να ςυμμετζχουν ςτθν ΡΑ. 
 
3.4 Ανάλυςη απαιτήςεων και αναγκών τησ Γραμματείασ τησ 
ΠΑ. 
 
Η γραμματεία τθσ ΡΑ είναι ο χριςτθσ που χρειάηεται τθν μεγαλφτερθ προςοχι κατά 
τθ δθμιουργία και το ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ κα ζχει τθν περιςςότερθ επαφι με 





περιςςότερεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Ασ δοφμε όμωσ, τθν μζχρι ςιμερα εργαςία τθσ 
γραμματείασ τθσ ΡΑ: 
 Ενθμερϊνει τουσ φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται για ΡΑ, δίνοντάσ τουσ 
ενθμερωτικό φυλλάδιο κατόπιν επιςκζψεωσ ςτο γραφείο. 
 Ενθμερϊνει εταιρίεσ και κακθγθτζσ για τα περί ΡΑ. 
 Δζχεται αιτιςεισ φοιτθτϊν και εταιριϊν, αφοφ τουσ προμθκεφςει με το 
ανάλογο ζντυπο. 
 Ελζγχει αιτιςεισ φοιτθτϊν, αν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ΡΑ και 
ανάλογα τθν περίπτωςθ, τισ αποδζχεται ι απορρίπτει. 
 Κανονίηει τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ ΡΑ των φοιτθτϊν κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ. 
 Δζχεται βεβαιϊςεισ των εταιριϊν για τθν διεξαγωγι κάποιασ ΡΑ, μετά τθ 
λιξθ αυτισ, κακϊσ και εκκζςεισ των φοιτθτϊν που πρζπει να παραδϊςουν. 
 Λφνει οποιαδιποτε απορία προκφψει είτε πριν, είτε κατά τθ διεξαγωγι τθσ 
ΡΑ. 
 Διατθρεί αρχείο με τουσ φοιτθτζσ που ζχουν λάβει μζροσ και ζχουν 
ολοκλθρϊςει ΡΑ. 
 Γενικότερα είναι υπεφκυνθ για τθν ενθμζρωςθ των «εμπλεκόμενων» ςτθν 
ΡΑ, πράγμα που ςθμαίνει ότι αν κάποιοσ κανονιςμόσ αλλάξει, λόγω εντολισ 
υπουργείου π.χ., υποχρεοφται να κάνει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ϊςτε να 
τισ γνωρίηουν οι ενδιαφερόμενοι. 
Οι αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ και λειτουργίεσ τθσ γραμματείασ τθσ ΡΑ μασ δείχνουν 
τθν αυξθμζνθ βαρφτθτα που πρζπει να δοκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χριςτθ, ϊςτε 
να μπορεί να ανταπεξζλκει μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Πςο αφορά τθν ενθμζρωςθ φοιτθτϊν, 
εταιριϊν και κακθγθτϊν είναι πλζον πλιρωσ καλυμμζνθ κακϊσ όπωσ είδαμε θ ενθμζρωςθ 
αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ ιςτοςελίδασ που κα ςχεδιαςτεί. Ωςτόςο υπάρχουν οριςμζνεσ 
λειτουργίεσ που δε κα είναι διακζςιμεσ μζςω ιςτοςελίδασ-διαδικτφου γιατί απαιτοφν 
γνιςια ζγγραφα και υπογραφζσ.  
Θα πρζπει να εςτιάςουμε λοιπόν ςε όλεσ τισ άλλεσ λειτουργίεσ που κα πρζπει να 
παρζχονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τισ οποίεσ ςυνοψίηουμε παρακάτω: 
 Θζμα αςφάλειασ. Η γραμματεία κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε αςφαλι 
ιςτοςελίδα, μζςω επικυμθτοφ ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ για ευνόθτουσ 
λόγουσ αςφαλείασ, τα οποία κα μπορεί να αλλάξει κατά βοφλθςθ.  
 Διαχείριςθ. Μζςω τθσ αςφαλοφσ ιςτοςελίδασ θ γραμματεία τθσ ΡΑ κα πρζπει 
αποτελεςματικά να φζρει εισ πζρασ τθν διαχείριςθ των διαδικαςιϊν τθσ ΡΑ, 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ και του διαδικτφου, όπου αυτό είναι εφικτό. Ππου 
δθλαδι δεν επεμβαίνουν παράγοντεσ, όπωσ του γνθςίου υπογραφισ, που 
αναφζρκθκε πριν. Η εφαρμογι τθσ διαχείριςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει: 
 Τον ζλεγχο νζων αιτιςεων των φοιτθτϊν. 
 Τον ζλεγχο των αποδεκτϊν αιτιςεων. 





 Τθν αποδοχι ι απόρριψθ των αιτιςεων των φοιτθτϊν με αιτιολογία 
και αποςτολι αυτισ ςε θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του φοιτθτι. 
 Τθν αποκικευςθ ςε βάςθ δεδομζνων όςων φοιτθτϊν ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθν ΡΑ και τθ δυνατότθτα περεταίρω αποκικευςθσ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων ςε τοπικό υπολογιςτι τθσ γραμματείασ. 
 Αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ (ερωτιςεισ-απαντιςεισ, 
κανονιςμοί, εταιρίεσ). 
 Αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 
 
 Δυνατότθτα επικοινωνίασ. Ππωσ είδαμε, αρκετζσ φορζσ είναι αναγκαία θ ςυχνι 
επικοινωνία μεταξφ γραμματείασ και φοιτθτι ι υπεφκυνου εταιρίασ, άρα 
πρζπει να υπάρχει τρόποσ εφκολθσ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ , μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ και του διαδικτφου. Αυτό κα ωφελιςει και τον χρόνο 






















4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ Ι΢ΣΟΣΟΠΟΤ. 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τθν πραγματοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ 
ςυνεργάςτθκαν τρία άτομα κατόπιν πολλϊν ςυναντιςεων, με αντικείμενο ςυηιτθςθσ τόςο 
τθ λειτουργικότθτα, ευκολία χριςθσ και απλότθτα, όςο και τθν αιςκθτικι τθσ. Η 
«ςυνεργαςία» αυτι ζγινε μεταξφ του γράφοντοσ (ο οποίοσ είναι και φοιτθτισ), του 
κακθγθτι κ. Ν. Μαρμαρά, του οποίου οι πολφτιμεσ ςυμβουλζσ οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία 
τθσ όςο δυνατόν περιςςότερο εφχρθςτθσ ιςτοςελίδασ/εφαρμογισ, και τθσ γραμματζωσ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ Κατερίνασ Κυρίτςθσ, θ οποία, εκτόσ από τθν βοικεια που παρείχε ςτον 
τομζα τθσ ενθμζρωςθσ, «ζπαιξε το ρόλο» του χριςτθ, πάνω ςτον οποίο βαςίηεται ο 
ςχεδιαςμόσ, κακϊσ κα είναι και ο χριςτθσ διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ. 
Πλα τα παραπάνω τείνουν ςτο προφανζσ, δθλαδι ςτον χρθςτό-κεντρικό ςχεδιαςμό 
που εφαρμόςτθκε για τθ δθμιουργία αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ-εφαρμογισ διαχείριςθσ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ, ο οποίοσ όπωσ αναφζρκθκε ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο είναι μια 
επαναλθπτικι διαδικαςία και μποροφμε να επαναλάβουμε ςυνοπτικά τα εξισ βαςικά 
ςτάδια: 
1. Ρρογραμματιςμόσ τθσ διαδικαςίασ του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. 
2. Εντοπιςμόσ του περιβάλλοντοσ χριςθσ και κακοριςμόσ γενικϊν ςτόχων. 
3. Ανάλυςθ απαιτιςεων και αναγκϊν των χρθςτϊν και του οργανιςμοφ και 
κακοριςμόσ ειδικϊν ςτόχων. 
4. Ανάπτυξθ ςχεδιαςτικϊν λφςεων. 
5. Αξιολόγθςθ ζναντι των απαιτιςεων. 
Το γενικό αυτό μοντζλο υπιρξε ςκελετόσ για τθν κλιμάκωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ 
ιςτοςελίδασ, και εφαρμόςτθκε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Η 
επαναλθπτικι διαδικαςία πραγματοποιικθκε και ολοκλθρϊκθκε με τισ ςυςκζψεισ που 
αναφζρκθκαν παραπάνω. 
 
4.1 ΢ημαντικέσ αποφάςεισ που λήφθηκαν πριν την έναρξη 
του ΢χεδιαςμού. 
 
Είναι απαραίτθτο να αναφερκοφν κάποιεσ πολφ ςθμαντικζσ και κακοριςτικζσ 
αποφάςεισ τόςο για τθν ζναρξθ, όςο και για τθν εξζλιξθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ. 
Αποφάςεισ που παίηουν ρόλο ακόμα και ςτον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ κακϊσ 








4.1.1 Επιλογή έτοιμησ εφαρμογήσ διαχείριςησ τησ ιςτοςελίδασ ή 
ςχεδιαςμόσ καινούργιασ εφαρμογήσ. 
 
Στισ πρϊτεσ ςυςκζψεισ τζκθκε το ςοβαρό και κακοριςτικό ηιτθμα τθσ επιλογισ 
ζτοιμθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ι ςχεδιαςμόσ εξ αρχισ καινοφργιασ 
εφαρμογισ. Ακολουκεί ανάλυςθ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων τθσ κάκε 
περίπτωςθσ ϊςτε να γίνει καλφτερα κατανοθτι θ τελικι επιλογι: 
 
Πλεονεκτιματα ζτοιμθσ εφαρμογισ: 
 Η ζτοιμθ εφαρμογι είναι δοκιμαςμζνθ από άλλουσ που ιδθ τθν χρθςιμοποιοφν και 
είναι ικανι να δουλζψει ςχετικά άμεςα. 
 Υπάρχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα για λόγουσ 
αςφάλειασ ι για περιςςότερεσ λειτουργίεσ. 
 Ρροφανϊσ θ ζτοιμθ λφςθ δεν χρειάηεται κάποιο ςχεδιαςμό, οπότε ζχουμε 
κεωρθτικά μθδενικό χρόνο εργαςίασ. 
 Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι προβλιματοσ, ο διαχειριςτισ χωρίσ ιδιαίτερθ γνϊςθ μπορεί 
να ανατρζξει ςτο internet προσ εφρεςθ λφςθσ. 
 Ο κϊδικασ τθσ εφαρμογισ είναι ανοιχτόσ άρα υπάρχουν λφςεισ ςε τυχόν 
προβλιματα γιατί μπορεί ο κακζνασ που γνωρίηει από προγραμματιςμό να 
αςχολθκεί με τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και να κάνει κάποια βελτίωςθ ι 
διόρκωςθ. 
 
Μειονεκτιματα ζτοιμθσ εφαρμογισ:  
 Ρολφ λίγεσ από τισ ζτοιμεσ εφαρμογζσ ζχουν ελλθνικά και αυτζσ είναι αμφίβολο ότι 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ του τομζα, οπότε κα χρειαςτεί ςίγουρα κάποιοσ ςχεδιαςμόσ 
και προςαρμογι τθσ ζτοιμθσ εφαρμογισ ςτισ ανάγκεσ μασ, ι ακόμα και μετάφραςθ. 
 Αςφάλεια:  
1. Η ζτοιμθ εφαρμογι βαςίηεται ςε ανοιχτό κϊδικα ςτον οποίο ζχει πρόςβαςθ 
ο κακζνασ κακόβουλοσ ι μθ , με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 
2. Bugs (λάκθ) τθσ εφαρμογισ τα οποία γίνονται ευρζωσ γνωςτά και τίκεται ςε 
κίνδυνο θ αςφάλεια και αξιοπιςτία τθσ ιςτοςελίδασ τθν οποία διαχειρίηεται, 
μζχρι αυτά να διορκωκοφν και να γίνει θ απαραίτθτθ αναβάκμιςθ από τον 
διαχειριςτι. 
 Ο administrator (διαχειριςτισ) κα ζχει επιπλζον ευκφνθ για τθν αςφάλεια τθσ 
ιςτοςελίδασ, εφόςον κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςυνζχεια για τυχόν αναβακμίςεισ 






Πλεονεκτιματα εξ αρχισ ςχεδιαςμοφ: 
 Η εφαρμογι προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του τομζα κατά τισ δικζσ μασ προτιμιςεισ 
και δε περιζχει περιττά ςτοιχεία που μασ είναι άχρθςτα και κζτουν υπό 
αμφιςβιτθςθ τθν εργονομία τθσ ιςτοςελίδασ. 
 Εφκολθ προςκαφαίρεςθ λειτουργιϊν. 
 Αςφάλεια: ο κϊδικασ τθσ καινοφργιασ εφαρμογισ είναι κρυφόσ και δεν υπάρχει 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ από κανζναν. 
 Η καινοφργια εφαρμογι εφόςον δε κα περιζχει περιττζσ λειτουργίεσ που δε κα 
χρειάηονται κα εκτελείται αρκετά πιο γριγορα από μια ζτοιμθ εφαρμογι. 
 Η καινοφργια εφαρμογι εφόςον ζχει προγραμματιςτεί-δθμιουργθκεί από εμάσ, κα 
ζχουμε τον πλιρθ ζλεγχο αυτισ ανά πάςα ςτιγμι χωρίσ να χρειαςτεί να 
ανατρζξουμε ςτον μεγάλο πολφπλοκο κϊδικα μιασ ζτοιμθσ εφαρμογισ 
ςπαταλϊντασ χρόνο μζχρι να τον κατανοιςουμε και να τον αλλάξουμε. 
 
Μειονεκτιματα εξ αρχισ ςχεδιαςμοφ: 
 Χρόνοσ δθμιουργίασ εφαρμογισ. Χρόνοσ εργαςίασ, αφοφ πρόκειται για καινοφργια 
εκ νζου ςχεδιαςμζνθ εφαρμογι. 
 Δυνατότθτα διαχείριςθσ από τον Administrator που κα οριςτεί από τον υπεφκυνο 
του τομζα. 
Κατόπιν ανάλυςθσ των παραπάνω δεδομζνων προτιμικθκε να επιλεχτεί ο εκ νζου 
ςχεδιαςμόσ εφαρμογισ διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ, εφόςον μάλιςτα αυτι θ επιλογι ιταν 
εφικτι και τα μειονεκτιματά τθσ δεν κεωρικθκαν μεγάλο εμπόδιο. 
 
4.1.2 Επιλογή ή όχι για μέλη με όνομα χρήςτη και κωδικό (login). 
 
Ακόμθ ζνα ςθμαντικό ηιτθμα ζπειτα από τθν επιλογι τθσ εξ αρχισ δθμιουργίασ 
εφαρμογισ-ιςτοςελίδασ, ιταν το login για τα μζλθ τθσ ιςτοςελίδασ, πράγμα που ςθμαίνει 
ότι ςτθν αρχικι ςελίδα κα ζπρεπε να υπάρχει εγγραφι για τουσ επιςκζπτεσ, κυρίωσ 
φοιτθτζσ, όπου κα τουσ δινόταν κάποιο όνομα χριςτθ και κωδικόσ, με χριςθ των οποίων 
κα μποροφςε ο εκάςτοτε χριςτθσ να ζχει πρόςβαςθ ςε επιπλζον πλθροφορίεσ-υλικό τθσ 








 Ζλεγχοσ ςυμμετοχισ φοιτθτϊν. 
 Απόκρυψθ κοινϊν εγγράφων και ςθμειϊςεων από τρίτουσ. 
 Μεγαλφτερθ αςφάλεια δεδομζνων. 
 Δυνατότθτα του φοιτθτι να ειςζρχεται ςε προςωπικι του ςελίδα με τα μακιματα, 
ςθμειϊςεισ, ενδιαφζροντα που αφοροφν μόνο τον ίδιο. 
 Δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ φοιτθτϊν (π.χ. για κάποιο κοινό τουσ μάκθμα, ι κοινι 
δραςτθριότθτα του τομζα) και αποςτολι μθνυμάτων ι email από τουσ κακθγθτζσ 
προσ τισ ομάδεσ. 
 
Μειονεκτιματα: 
 Απόκρυψθ πλθροφοριακοφ υλικοφ από όλουσ τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. 
 Ρεριςςότεροσ χρόνοσ εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Login διαδικαςίασ. 
 Αυξθμζνθ εργαςία και υπευκυνότθτα του Administrator τθσ ιςτοςελίδασ. 
Πςον αφορά τθν απόκρυψθ πλθροφοριακοφ υλικοφ από τουσ επιςκζπτεσ τθσ 
ιςτοςελίδασ οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμζνοι, προτείνεται θ επιλεκτικι απόκρυψθ, 
δθλαδι κα υπάρχει δυνατότθτα ο απλόσ επιςκζπτθσ να μπορεί να δει, αντιγράψει-
«κατεβάςει» όποιο υλικό ορίςουμε εμείσ ωσ επιτρεπτό-κοινό. Ενϊ το υλικό που κεωρείται 
ωσ μθ κοινό ι που ίςωσ κεωριςουμε ότι δε κα ενδιαφζρει τον απλό επιςκζπτθ παρά μόνο 
τα μζλθ τθσ ιςτοςελίδασ, αυτά κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν προςωπικι τουσ ςελίδα που κα 
ειςζρχονται μετά το «login» τουσ. 
Ακολοφκθςαν αρκετζσ ςυςκζψεισ ϊςτε εν τζλει να καταλιξουμε ςτθν 
απλοποιθμζνθ και πιο εφχρθςτθ λφςθ τθσ μθ επιλογισ κάποιου «login» για τουσ χριςτεσ-
επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ, κυρίωσ γιατί δεν κεωρικθκε απαραίτθτθ θ απόκρυψθ 
πλθροφοριϊν από οποιονδιποτε. Άλλωςτε αυτό είναι και το πρϊτο μζροσ του ςκοποφ τθσ 
ιςτοςελίδασ όπωσ αναφζρκθκε αρχικά. Αναγκαίο ωςτόςο παραμζνει το «login» τθσ 
γραμματείασ για λόγουσ αςφαλείασ. Αυτι θ αναγκαιότθτα οδιγθςε ςτο διαχωριςμό τθσ 









4.2 Εργαλεία ΢χεδιαςμού (προγραμματιςμόσ). 
 
Τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για το ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ όςον αφορά 
το τεχνικό τμιμα του προγραμματιςμοφ είναι τα εξισ: 
 MySQL 
 PHP 
 Adobe Dreamweaver 





Η MySQL είναι ζνα πολφ γριγορο και δυνατό ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων. Μια βάςθ δεδομζνων μασ επιτρζπει να αποκθκεφουμε, να αναηθτάμε, να 
ταξινομοφμε και να ανακαλοφμε τα δεδομζνα αποτελεςματικά. Ο MySQL διακομιςτισ 
ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα μασ , για να μποροφν να δουλεφουν πολλοί χριςτεσ 
ταυτόχρον, για να παρζχει γριγορθ πρόςβαςθ και να διαςφαλίηει ότι μόνο πιςτοποιθμζνοι 
χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ. Συνεπϊσ θ MySQL είναι ζνασ πολυνθματικόσ 
διακομιςτισ πολλαπλϊν χρθςτϊν. Χρθςιμοποιεί τθν SQL (Structured Query Language ) τθν 
τυπικι γλϊςςα ερωτθμάτων για βάςεισ δεδομζνων, παγκόςμια. H MySQL είναι διακζςιμθ 
από το 1996 αλλά θ ιςτορίασ τθσ ξεκινά από το 1979. 
Με τον όρο βάςθ δεδομζνων εννοείται μία ςυλλογι από ςυςτθματικά οργανωμζνα 
(formatted) ςχετιηόμενα δεδομζνα. Ζνασ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ, για παράδειγμα, 
κεωρείται βάςθ δεδομζνων, κακϊσ αποκθκεφει και οργανϊνει ςχετιηόμενα τμιματα 
πλθροφορίασ, όπωσ είναι το όνομα και ο αρικμόσ τθλεφϊνου. Ωςτόςο, ςτον κόςμο των 
υπολογιςτϊν, με τον όρο βάςθ δεδομζνων αναφερόμαςτε ςε μια ςυλλογι ςχετιηόμενων 
δεδομζνων τμθμάτων πλθροφορίασ θλεκτρονικά αποκθκευμζνων. Ρζρα από τθν εγγενι τθσ 
ικανότθτα να αποκθκεφει δεδομζνα, θ βάςθ δεδομζνων παρζχει βάςει του ςχεδιαςμοφ και 
του τρόπου ιεράρχθςθσ των δεδομζνων τθσ ςε προγράμματα ι ςυλλογζσ προγραμμάτων, 
τα αποκαλοφμενα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου, τθ δυνατότθτα γριγορθσ 
άντλθςθσ και ανανζωςθσ των δεδομζνων. Η θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων χρθςιμοποιεί 
ιδιαίτερου τφπου λογιςμικό προκειμζνου να οργανϊςει τθν αποκικευςθ των δεδομζνων 
τθσ. Το διακριτό αυτό λογιςμικό είναι γνωςτό ωσ Σφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων 
ςυντομευμζνα (DBMS). 
H MySQL ζχει πολλά πλεονεκτιματα, όπωσ χαμθλό κόςτοσ, εφκολθ διαμόρφωςθ 






 Απόδοςθ. Η MySQL είναι χωρίσ αμφιβολία γριγορθ. Μποροφμε να δοφμε τθν 
ςελίδα δοκιμϊν http://web.mysql.com/benchmark.html. Ρολλζσ από αυτζσ τισ 
δοκιμζσ δείχνουν ότι θ MySQL είναι αρκετά πιο γριγορθ από τον ανταγωνιςμό. 
 Χαμθλό κόςτοσ. Η MySQL είναι διακζςιμθ δωρεάν, με άδεια ανοικτοφ κϊδικα 
(Open Source) ι με χαμθλό κόςτοσ, αν πάρουμε εμπορικι άδεια, αν αυτό 
απαιτείται από τθν εφαρμογι μασ. 
 Μεταφερςιμότθτα. Η MySQL μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά διαφορετικά 
ςυςτιματα Unix όπωσ επίςθσ και ςτα Microsoft Windows. 
 Κϊδικασ Ρροζλευςθσ. Ππωσ κα δοφμε και με τθν ΢Η΢ , μποροφμε να πάρουμε και 




Η PHP είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ ειδικι για τθν καταςκευι δυναμικϊν 
ιςτοςελίδων. Με τον όρο δυναμικι εννοείται μια ιςτοςελίδα που αλλάηει αυτόματα, 
ανάλογα με τα ςτοιχεία του κεατι τθσ. Στοιχεία όπωσ το λειτουργικό του ςφςτθμα, θ 
διεφκυνςθ IP του κ.ά.  
Η PHP χρθςιμοποιείται όχι για το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ αλλά για τον 
χειριςμό των λειτουργιϊν και εργαςιϊν που κα διεκπεραιϊνει. Συνεπϊσ, ο κϊδικασ που 
γράφεται για μια ιςτοςελίδα ςε γλϊςςα PHP δεν γίνεται άμεςα αντιλθπτόσ, αλλά μετά από 
τθν επζμβαςθ του κεατι ςτθν ιςτοςελίδα. Για να γίνει αυτό κατανοθτό: θ PHP 
χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τον χειριςμό ιςτοςελίδων με δυνατότθτεσ όπωσ θ εγγραφι 
χρθςτϊν (user registration), τα φόρουμ κ.ά. Λειτουργεί με τθν βοικεια τθσ HTML και πλζον 
και με τθν XHTML (νζα ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ τθσ HTML).  
Σε ςυνδυαςμό και με τθν MySQL μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάλλιςτα για τθν 
διαχείριςθ δεδομζνων μζςα ςε βάςεισ. Λόγου χάρθ ςτο προθγοφμενο παράδειγμα τθσ 
εγγραφισ των χρθςτϊν θ PHP μπορεί να αποκθκεφει τα ονόματα και τουσ κωδικοφσ 
χρθςτϊν ςε μια βάςθ δεδομζνων. 
 
Η PHP ζχει πολλά πλεονεκτιματα, όπωσ: 
 Υψθλι απόδοςθ. Η ΢Η΢ είναι πολφ αποτελεςματικι. Με ζνα φκθνό διακομιςτι 
μπορεί να εξυπθρετιςει εκατομμφρια επιςκζψεων κακθμερινά. 
 Διαςυνδζςεισ με πολλά διαφορετικά ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων. Η ΢Η΢ ζχει 
εγγενείσ ςυνδζςεισ για πολλά ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων. Εκτόσ από τθν 
MySQL , μπορεί να ςυνδεκεί κατευκείαν με τισ βάςεισ δεδομζνων PostgreSQL , 
mSQL , Oracle , dbm , filePro , Informix , InterBase , Sybase , μεταξφ άλλων. 
 Ενςωματωμζνεσ βιβλιοκικεσ για πολλζσ ςυνθκιςμζνεσ Web διαδικαςίεσ. Επειδι θ 
΢Η΢ ςχεδιάςτθκε για να χρθςιμοποιείται ςτο Web , ζχει πολλζσ ενςωματωμζνεσ 
βιβλιοκικεσ, που εκτελοφν πολλζσ χριςιμεσ λειτουργίεσ ςχετικζσ με το Διαδίκτυο. 
Μπορεί να δθμιουργιςει εικόνεσ GIF δυναμικά , να ςυνδεκεί με άλλεσ υπθρεςίεσ 
δικτφων , να ςτείλει θλεκτρονικό ταχυδρομείο , να δουλζψει με cookies και να 





 Χαμθλό κόςτοσ. Η ΢Η΢ είναι δωρεάν . Μπορεί να «κατεβάςει» κανείσ τθν τελευταία 
ζκδοςθ από το τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ χωρίσ χρζωςθ. 
 Ευκολία εκμάκθςθσ και χριςθσ. Η ςφνταξθ τθσ ΢Η΢ βαςίηεται ςε άλλεσ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ ,βαςικά ςτθν C και ςτθν Perl. 
 Μεταφερςιμότθτα. Η ΢Η΢ είναι διακζςιμθ για πολλά λειτουργικά ςυςτιματα. 
Μπορεί να γραφτεί κϊδικασ ΢Η΢ για δωρεάν ςυςτιματα τφπου Unix , όπωσ LINUX 
και FreeBSD , για εμπορικζσ εκδόςεισ του UNIX , όπωσ το Solaris και το IRIX ι για 
διαφορετικζσ εκδόςεισ των Microsoft Windows. Ο κϊδικα ςασ ςυνικωσ κα 
δουλεφει χωρίσ αλλαγζσ ςτα ςυςτιματα που τρζχουν τθν ΢Η΢. 
 Διακεςιμότθτα του κϊδικα προζλευςθσ. Υπάρχει πρόςβαςθ ςτον κϊδικα 
προζλευςθσ τθσ ΢Η΢. Αντίκετα με εμπορικά , κλειςτά προγράμματα , αν υπάρχει 
κάτι που κζλουμε να αλλάξουμε ι να προςκζςουμε ςτθ γλϊςςα, μποροφμε να το 
κάνουμε. Δεν χρειάηεται να περιμζνουμε τον καταςκευαςτι να εμφανίςει 
διορκϊςεισ. Δεν κα ανθςυχοφμε αν ο καταςκευαςτισ κα ςταματιςει να υπάρχει ι 
αν κα ςταματιςει να υποςτθρίηει το προϊόν. 
 
4.2.3 Adobe Dreamweaver 
 
Το πρόγραμμα DreamWeaver τθσ εταιρείασ Macromedia είναι ζνα κορυφαίο 
πρόγραμμα δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων, δθλαδι κϊδικα HTML, που είναι 
ιδιαίτερα εφκολο εφχρθςτο. Είναι ςτθν ουςία μια πλατφόρμα θ οποία επιτρζπει ςτο 
ςχεδιαςτι-προγραμματιςτι να δθμιουργεί γριγορα και εφκολα κϊδικα PHP (και όχι μόνο) 
με δυναμικό τρόπο. Το DreamWeaver είναι εξαίρετο για να μποροφμε να δθμιουργιςουμε 
ςτα γριγορα φόρμεσ (forms), πλαίςια (frames), πίνακεσ (tables) και άλλα αντικείμενα τθσ 
HTML. Είναι, όμωσ, ιδιαίτερα καλό όταν κζλουμε να δϊςουμε ςε μια ιςτοςελίδα τθ 
δυνατότθτα να κάνει κάτι. Ρρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι το DreamWeaver μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί και για τθ δθμιουργία εφαρμογϊν πολυμζςων.  
Το DreamWeaver ζχει δυνατότθτεσ για δθμιουργία δυναμικισ HTML (DHMTL) και 
επιτρζπει κίνθςθσ γραμμισ χρόνου, απόλυτθ τοποκζτθςθ περιεχομζνων, δθμιουργία 
επιπζδων (layers) και ςυγγραφι ςεναρίων (scripts). Το DreamWeaver περιζχει δικζσ του 
ςυμπεριφορζσ (behaviors), που είναι ζτοιμα scripts τα οποία μποροφμε να προςκζςουμε 
πολφ εφκολα ς’ ζνα αντικείμενο. Ραρζχει τθν ελευκερία να ςχεδιάςουμε οπτικά τθν 
εμφάνιςθ μιασ ιςτοςελίδασ και τθ δφναμθ να τθν κάνουμε να λειτουργεί όπωσ ακριβϊσ 
κζλουμε. Μποροφμε να δθμιουργιςουμε τθ δικι μασ προςωπικι ιςτοςελίδα (personal web 
page) ι μια ολόκλθρθ περιοχι (web site) ς’ ζνα εταιρικό δίκτυο (intranet). Στα εργαλεία τθσ 










4.3 Δομή του ιςτοτόπου. 
 
Κατά τθν ζναρξθ των ςυςκζψεων αλλά και του ςχεδιαςμοφ, παρουςιάςτθκε μια 
μορφι τθσ ιςτοςελίδασ για να ειςζρκουμε περιςςότερο ςτο κλίμα τθσ δθμιουργίασ τθσ, 
αλλά και να ζχουμε εικόνα τθσ αιςκθτικισ τθσ. Σθμαντικότερο όμωσ ιταν κάποιο 
προςχζδιο, ζνα ςχεδιάγραμμα τθσ ιςτοςελίδασ, κάτι ςαν χάρτθσ πάνω ςτον οποίο κα 
υπάρξει πειραματιςμόσ που κα επζφερε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ϊςτε να καταλιξουμε 
ςτθν τελικι μορφι τθσ βζλτιςτθσ ευχρθςτίασ. 
Στο Σχήμα 1 βλζπουμε το προςχζδιο που παρουςιάςτθκε πριν απορριφκεί το 
«login» των φοιτθτϊν. 
 
Σχήμα 1: Προςχζδιο ιςτοςελίδασ 
Η εξζλιξθ του Σχιματοσ 1 κα φανεί ςτθ ςυνζχεια, αφοφ πρϊτα δοφμε τθ δομι του 
μενοφ τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ. Το μενοφ ιταν κάτι που απαςχόλθςε αρκετά το 
ςχεδιαςμό και αυτό γιατί είναι δφςκολο εν τζλει να καταλιξει κανείσ ςε κάποιο μενοφ που 
να μθ ξεφεφγει από τθν απλότθτα και τθν ευκολία που χαρακτθρίηουν τθν ευχρθςτία. Η 
δυςκολία αυτι οφείλεται ςτθν αιςκθτικι εμφάνιςθ ι ακόμα και ςτισ δυνατότθτεσ που 
προςφζρει ο προγραμματιςμόσ για δθμιουργία διαφόρων ειδϊν μενοφ, όπωσ για 





Το δυναμικό μενοφ ζχει τθ δυνατότθτα όταν πλοθγιςουμε το «ποντίκι» πάνω από 
μια εκ των επιλογϊν του, να εμφανίηει τισ υπο-επιλογζσ αυτισ ςε διπλανό παράκυρο με 
μορφι εφζ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να επιλζξουμε κάποια από τισ υπο-επιλογζσ που 
εμφανίςτθκαν κα πρζπει να κινιςουμε το «ποντίκι» ξανά πάνω ςτο μενοφ των υπο-
επιλογϊν και να κάνουμε τθν επιλογι. Συνεπάγεται περιςςότερθ «εργαςία» για τον 
επιςκζπτθ τθσ ιςτοςελίδασ.  
Αν θ ιςτοςελίδα είχε κάποιο μενοφ πολφπλοκο με αρκετζσ επιλογζσ και επιπλζον 
υπο-επιλογζσ αυτϊν, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποιο πιο πολφπλοκο μενοφ, 
όπωσ το δυναμικό. Κατόπιν ςυςκζψεων όμωσ αποφαςίςτθκε θ μορφι του μενοφ να 
βαςιςτεί ςτθν απλότθτα οκτϊ επιλογϊν που καλφπτουν πλιρωσ τθν ενθμζρωςθ που 




Σχήμα 2: Μενοφ 
 
Πταν γίνει μια επιλογι ςτο μενοφ τότε το χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ τθσ γίνεται 
αυτόματα ζντονο ϊςτε να γνωρίηει ο επιςκζπτθσ ανά πάςα ςτιγμι ποφ βρίςκεται και ποιά 
ιταν θ επιλογι του. Ζτςι δε χάνει τον προςανατολιςμό του και δε κάνει περιττζσ κινιςεισ 
εντόσ του ιςτοτόπου αποφεφγοντασ τθν κοφραςι του από αυτόν. 
Κάκε επιλογι που κάνουμε επιφζρει και τθν ανάλογθ αλλαγι ςτο κζντρο τθσ 
ςελίδασ. Ππωσ κα δοφμε και αναλυτικά ςτθν παρουςίαςθ των ςελίδων, αν για παράδειγμα 
επιλζξουμε τθ ςφνδεςθ (link) «Για κακθγθτζσ» κα μεταβοφμε, χωρίσ να αλλάξει το 
παράκυρο του προγράμματοσ περιιγθςθσ, ςτο περιεχόμενο που ενδιαφζρει τουσ χριςτεσ 














παράκυρο του προγράμματοσ περιιγθςθσ χωρίσ να κουράηουν επιπλζον παράκυρα τθν 
επίςκεψθ ςτθν ιςτοςελίδα. 
 Η επιλογι να μθν υπάρχουν μζλθ ςτθν ιςτοςελίδα με όνομα χριςτθ και κωδικό, 
εκτόσ τθσ γραμματείασ, όπωσ ειπϊκθκε, μασ οδιγθςε ςτο να γίνει διαχωριςμόσ του 
ιςτοτόπου ςτθν κυρίωσ ιςτοςελίδα που κα είναι ορατι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ και ςτθν 
διαχείριςθ τθσ, που κα φαίνεται μόνο ςτθν γραμματεία. Για να ειςζλκει θ γραμματεία ςτθ 
διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ κα πλθκτρολογεί ξεχωριςτι διεφκυνςθ ςτο πρόγραμμα 
περιιγθςθσ, πράγμα που αυξάνει και τθν αςφάλεια. 
Η τελικι δομι τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ ζχει τθν εξισ μορφι που παρουςιάηεται 















Σχήμα 3: Τελική δομή τησ ιςτοςελίδασ 
 
 
Στθ ςελίδα τθσ διαχείριςθσ ειςερχόμαςτε ζπειτα από τθν ειςαγωγι του ονόματοσ 
χριςτθ και του κωδικοφ πρόςβαςθσ. Η ςελίδα είναι ορατι μόνο από τθ γραμματεία τθσ ΡΑ, 





Χϊροσ που εμφανίηεται το περιεχόμενο 







άρα δεν ενδιαφζρουν αιςκθτικζσ λεπτομζρειεσ, παρά μόνο θ λειτουργικότθτα και ευκολία 
χριςθσ. Υπάρχουν δφο μενοφ για τισ διεργαςίεσ που χρειάηεται και πρζπει να κάνει θ 
γραμματεία. Τα μενοφ που περιλαμβάνει φαίνονται ςτο Σχήμα 4: 
 
            
Σχήμα 4: Μενοφ τησ ςελίδασ διαχείριςησ 
 
Ο αρχικόσ προγραμματιςμόσ άνοιγε νζο παράκυρο κατά τθν επιλογι μια ςφνδεςθσ 
ενόσ εκ των δφο μενοφ τθσ διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ. Μετά από ςφντομθ πλοιγθςθ ςε 
μια εκ των ςυςκζψεων παρατθρικθκε ότι το ζργο τθσ γραμματείασ κα γινόταν δφςκολο με 
τον τρόπο αυτό, γιατί χρειάηεται αρκετζσ φορζσ να επιλζξει ςυνδζςεισ από το μενοφ και να 
ξαναγυρίςει ςτθν αρχικι ςελίδα, με αποτζλεςμα να ανοίξουν πολλά παράκυρα και να χακεί 
ο ζλεγχοσ ι και ο προςανατολιςμόσ.  
Βζλτιςτθ λφςθ κεωρικθκε θ χριςθ ενόσ παρακφρου για όλεσ τισ διεργαςίεσ τθσ 
γραμματείασ, ϊςτε να μθν απαιτείται και «ανανζωςθ» τθσ αρχικισ ςελίδασ ςε περίπτωςθ 
αλλαγισ-αποκικευςθσ ςτο περιεχόμενο κάποιου νζου παρακφρου. Η πλοιγθςθ κα γίνεται 
είτε με τισ ςυνδζςεισ που ζχουν ενςωματωκεί ςτο περιεχόμενο των αρχικϊν ςυνδζςεων, 
είτε με τα κουμπιά «μπροσ» «πίςω» του προγράμματοσ περιιγθςθσ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ιςτότοποσ δεν είναι ςχεδιαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να 
λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνο πλάτοσ, δεν απαιτείται θ οριηόντια ανακφλθςθ τθσ οκόνθσ και 
θ παρουςίαςθ δεν επθρεάηεται από τθν ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του χριςτθ. 
 
4.4 Παρουςίαςη των ιςτοςελίδων, ςτιγμιότυπα 
(screenshots). 
 
Στθν ενότθτα αυτι κα δοφμε αναλυτικά όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου που 
αναπτφξαμε και κα αναλφςουμε το πϊσ προζκυψε ο ςυγκεκριμζνοσ ςχεδιαςμόσ. Στο πρϊτο 






Αιτιςεισ φοιτθτϊν που ζχουν ξεκινιςει









4.4.1 ΢τιγμιότυπα ιςτοςελίδων κυρίωσ ιςτοτόπου. 
ςτιγμιότυπο 1 
 
Η αρχικι ςελίδα ενόσ ιςτοτόπου είναι πολφ ςθμαντικι γιατί τουσ εξισ λόγουσ: 
• Ο επιςκζπτθσ κα πρζπει να εγκλιματίηεται ςτο αντικείμενο τθσ ιςτοςελίδασ. 
Βλζποντασ τθν αρχικι ςελίδα κα πρζπει να καταλαβαίνει το τι κάνει θ ιςτοςελίδα 
και ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ. 
•  Λογότυπο. Σε εμφανζσ ςθμείο κα πρζπει να υπάρχει το λογότυπο, θ επωνυμία τθσ 
εταιρίασ, του ιδιϊτθ κτλ, ι τθσ ςχολισ όπωσ και ςτθν περίπτωςι μασ και ο τίτλοσ 





• Γενικζσ πλθροφορίεσ. Εκτόσ από τίτλουσ ςκόπιμο είναι να υπάρχουν κάποιεσ 
πλθροφορίεσ που κα επεξθγοφν βαςικζσ διεργαςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ ι ςτόχουσ που 
επιλζγουμε να αναδείξουμε ωσ πιο ςθμαντικοφσ. 
• Το κεντρικό μενοφ πλοιγθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ εφκολο ςτθ χριςθ του, είναι ο 
μθχανιςμόσ «κίνθςθσ» του χριςτθ εντόσ του ιςτοτόπου. Πςο πιο εφκολοσ ςτθ 
χριςθ είναι, ςε εμφανζσ ςθμείο, τόςο πιο ξεκοφραςτα κα πλοθγθκεί ςτισ 
ιςτοςελίδεσ ο επιςκζπτθσ. 
Ραρατθρϊντασ τθ ςτιγμιότυπο 1 αντιλαμβανόμαςτε πωσ υπάρχει μια αρμονία ςτθν 
ςυνφπαρξθ των βαςικϊν ςτοιχείων που επιςθμάνκθκαν προθγουμζνωσ. Επιπλζον ζχουμε 
τοποκετιςει ςτο κζντρο βαςικζσ πλθροφορίεσ που πολφ πικανόν να χρειάηονται άμεςα από 
τον επιςκζπτθ κατά τθν είςοδό του ςτθν ιςτοςελίδα και δε κα πρζπει να τα αναηθτιςει 
χάνοντασ χρόνο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι τα ονόματα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 
επιςτθμονικοφ υπευκφνου και τθσ γραμματείασ τθσ ΡΑ.  
Υπάρχει μια λεπτομζρεια που ζχει τοποκετθκεί κάτω αριςτερά για πλθροφόρθςθ 
των υπευκφνων τθσ ιςτοςελίδασ. Ρρόκειται για ζναν μετρθτι που δείχνει τον αρικμό των 
επιςκεπτϊν του ιςτοτόπου τθν κάκε ςτιγμι. 
Στο δεφτερο ςτιγμιότυπο ζχουμε επιλζξει τθν ςφνδεςθ «Κανονιςμόσ Ρρακ. Αςκ.» 
από το μενοφ. Ο κανονιςμόσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ζχει επιλεγεί να είναι ςτθ δεφτερθ 
κζςθ του μενοφ ωσ ςυνζχεια τθσ αρχικισ ςελίδασ, ςε μια λογικι ςειρά ενδιαφζροντοσ του 
επιςκζπτθ φοιτθτι. Ραρατθροφμε ότι ο ςχεδιαςμόσ είναι ζτςι, που αλλάηει το κεντρικό 
περιεχόμενο τθσ ςελίδασ όταν επιλζγουμε άλλθ ςφνδεςθ. Αυτό κα παρατθρθκεί και ςτισ 
υπόλοιπεσ ςελίδεσ που κα δοφμε παρακάτω.  
Το κείμενο προςαρμόηεται ςτθν ανάλυςθ τθσ οκόνθσ μασ, ι ςε αυτιν που ζχουμε 
επιλζξει να δουλεφει το πρόγραμμα περιιγθςθσ.  Στο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ, ςτο τζλοσ 
του κειμζνου, ζχει τοποκετθκεί επιπλζον ςφνδεςθ (link) για να «κατεβάςει» ο επιςκζπτθσ 






















Στο ςτιγμιότυπο 3 βριςκόμαςτε ςτθν «αίτθςθ φοιτθτϊν» τθν οποία αρχικά 
προμθκευτικαμε από τθ γραμματεία ςε ζντυπθ μορφι που φαίνεται ςτο Σχήμα 5, όπωσ 
ακριβϊσ μοιραηόταν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για ΡΑ φοιτθτζσ. Η επεξεργαςία τθσ και θ 
διαδικτυακι τθσ μορφι ιταν απαραίτθτθ για να μπορζςει να λειτουργιςει ο μθχανιςμόσ 
τθσ ιςτοςελίδασ. 
Μόλισ ο φοιτθτισ ςυμπλθρϊςει τα υποχρεωτικά πεδία τθσ αίτθςθσ και πατιςει το 
κουμπί «αποκικευςθ», αυτομάτωσ αποςτζλλεται ςτθ γραμματεία τθσ ΡΑ ωσ νζα αίτθςθ. 
Ουςιαςτικά τα κενά πεδία είναι άμεςα ςυνδεμζνα με τθν εφαρμογι διαχείριςθσ τθσ ΡΑ, 
αφοφ το κάκε πεδίο αντιςτοιχεί ςε κϊδικα (γρανάηι του μθχανιςμοφ), ο οποίοσ κάνει 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Για παράδειγμα ο φοιτθτισ ςυμπλθρϊνει τθν θλεκτρονικι του 
διεφκυνςθ ςτθν αίτθςθ και χρθςιμοποιείται αργότερα από το μθχανιςμό αυτόματα για 
αποςτολι email από τθ γραμματεία προσ τον φοιτθτι.  
Μθ υποχρεωτικά πεδία κρίκθκαν θ «εταιρία», ο «επιβλζπων κακθγθτισ» και θ 
«επικυμθτι ζναρξθ» γιατί ο φοιτθτισ αρκετζσ φορζσ δε μπορεί να ξζρει από τθν αρχι τθν 
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Στο πεδίο «για εταιρίεσ» που απεικονίηεται ςτο ςτιγμιότυπο 4 υπάρχουν όλεσ οι 
πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ εταιρίεσ που λαμβάνουν ι κζλουν να λάβουν μζροσ ςτθν 
ΡΑ. Στο πάνω μζροσ υπάρχουν δφο ςυνδζςεισ (link) με τθ μορφι προτάςεων. Η πρϊτθ 
ςφνδεςθ μασ μεταφζρει αυτόματα ςτισ πλθροφορίεσ, ενϊ θ δεφτερθ δίνει τθ δυνατότθτα 
να κατεβάςουμε τθν αίτθςθ που χρειάηεται να ςυμπλθρϊςουν οι ενδιαφερόμενεσ εταιρίεσ 
για να ςυμμετζχουν ςτθν ΡΑ με το να υποδεχτοφν ςτο μζλλον φοιτθτζσ. 
Η αίτθςθ των εταιριϊν για ςυμμετοχι ςτθν ΡΑ δε μποροφςε να ενταχκεί ςτο 
μθχανιςμό τθσ ςελίδασ με παρόμοιο τρόπο όπωσ θ αίτθςθ των φοιτθτϊν λόγω του ότι 
χρειάηονται γνιςιεσ υπογραφζσ από τουσ υπευκφνουσ των εταιριϊν. Γι’ αυτό επιλζχτθκε 
απλά να υπάρχει θ αίτθςθ διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα ϊςτε να μθ χρειάηεται θ γραμματεία 













Στθ ςφνδεςθ (link) «Για Κακθγθτζσ» που φαίνεται ςτο ςτιγμιότυπο 5 γίνεται απλι 
ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν Μελϊν ΔΕΡ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν πρακτικι 

















Στο ςτιγμιότυπο 6 («Συνεργαηόμενεσ Εταιρίεσ») μπορεί να δει ο φοιτθτισ τισ 
εταιρίεσ που ζχουν κάνει αίτθςθ και ζχουν εγκρικεί από τθ γραμματεία ςτο παρελκόν και 
είναι πλζον ςε ςυνεργαςία με τθ Σχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν για διεξαγωγι Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ εφόςον επιλεγοφν από τον φοιτθτι. Ωςτόςο θ επιλογι του φοιτθτι δεν 
περιορίηεται από τισ προτεινόμενεσ εταιρίεσ που υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα, αλλά όπωσ 
λζει και ο κανονιςμόσ, ο κάκε φοιτθτισ μπορεί να προτείνει κάποια εταιρία που ζχει βρει 
από μόνοσ του και εφόςον εγκρικεί από τθ γραμματεία μπορεί να διεξάγει εκεί τθν 
Ρρακτικι του Άςκθςθ.  
Η Γραμματεία ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάηει (προςκικθ, διαγραφι) τισ 








Οι «Συχνζσ Ερωτιςεισ» του ςτιγμιότυπου 7, δίνουν λφςθ ςτισ λογικζσ μεν, 
κουραςτικζσ δε ερωτιςεισ των φοιτθτϊν προσ τθ γραμματεία, λόγω τθσ ςυχνότθτασ και 
ομοιότθτάσ τουσ. Ζχουν προκφψει από τθν πείρα τθσ γραμματείασ και κα διευκολφνουν 
τουσ φοιτθτζσ που κα βλζπουν όλεσ τισ επιπλζον απορίεσ τουσ απαντθμζνεσ ςε ζνα μζροσ 
χωρίσ να τισ αναηθτοφν, αλλά και τθ γραμματεία θ οποία δε χρειάηεται πλζον να αςχολείται 
με το κζμα αυτό, παρά μόνο αν προκφψει κάποια νζα απορία που δεν ζχει ιδθ απαντθκεί. 
Γι’ αυτό το λόγο, όπωσ και ςτισ «Συνεργαηόμενεσ Εταιρίεσ» δίνετε ςτθ γραμματεία θ ίδια 











Στθν «επικοινωνία» του ςτιγμιότυπου 8 ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ 
αλλθλογραφίασ (mail) προσ τθ γραμματεία με τον πιο απλό τρόπο. Απλά ειςάγει το όνομά 
του και τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ του ταχυδρομείου, ςυμπλθρϊνει το κείμενο που 
κζλει να ςτείλει και πατάει αποςτολι. Επιλζγοντασ αυτόν τον τρόπο επικοινωνίασ ζχουμε 
τα εξισ πλεονεκτιματα:  
 Ο χριςτθσ δε χρειάηεται να ανοίξει κάποιο επιπλζον πρόγραμμα αποςτολισ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 
 Δε χρειάηεται να γνωρίηει καν ποιο είναι το email τθσ γραμματείασ και γλυτϊνει 
χρόνο για τθν αναηιτθςι του.  
 Μπορεί να ειςάγει όποια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κζλει ο ίδιοσ, 
ςτθν οποία κα λάβει τθν απάντθςι του από τθ γραμματεία. 
Η γραμματεία κα λαμβάνει τα email τθσ μζςω του προγράμματοσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. Υπιρχε θ δυνατότθτα θ αλλθλογραφία να γίνεται μόνο μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ και θ γραμματεία να βλζπει τα μθνφματα από τθν διαχείριςθ, ςαν απλι 
ςυνομιλία (chat). Αυτό όμωσ προαπαιτοφςε το login των χρθςτϊν που αποκλείςτθκε όπωσ 
είδαμε ςε προθγοφμενθ παράγραφο και προτιμικθκε θ απλι λφςθ τθσ χριςθσ κοινοφ 
email, που δεν επιβαρφνει χρθςτικά τθ διαχείριςθ τθσ γραμματείασ και εξαςφαλίηει όλα τα 











4.4.2 ΢τιγμιότυπα Ιςτοςελίδων τησ διαχείριςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ. 
ςτιγμιότυπο 9 
Η διαχείριςθ τθσ γραμματείασ όπωσ γνωρίηουμε από τθν αρχι τθσ ςχεδίαςθσ του 
ιςτοτόπου κα γίνεται από ζνα και μόνο άτομο, τθ γραμματζα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Αυτι 
θ πλθροφορία αρκεί ϊςτε να αντιλθφτοφμε ότι θ αρχικι ςελίδα τθσ διαχείριςθσ τθσ 
ιςτοςελίδασ δεν ζχει το ςχεδιαςτικό «βάροσ» τθσ αρχικισ ιςτοςελίδασ τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ που είδαμε.  
Στο ςτιγμιότυπο 9 φαίνεται θ αρχικι ςελίδα τθσ διαχείριςθσ τθσ ΡΑ, ςτθν οποία 
ειςερχόμαςτε αφοφ δϊςουμε το όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ ςαφϊσ για λόγουσ 






Οι λειτουργίεσ τθ αρχικισ ςελίδασ τθσ διαχείριςθσ κα αναλυκοφν παρακάτω 
βλζποντασ και το αντίςτοιχο ςτιγμιότυπο τθσ κάκε ςφνδεςθσ. Στο «Αλλαγι ςτοιχείων» που 
βρίςκεται πάνω από το μενοφ, μπορεί όποτε κζλει θ γραμματεία να αλλάξει το όνομα 
χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ. Ρατϊντασ το «Logout» εξζρχεται τθσ ιςτοςελίδασ 
διαχείριςθσ με αςφαλι τρόπο, ϊςτε αν κάποιοσ ανοίξει τθν ιςτοςελίδα ξανά να πρζπει να 






 ςτιγμιότυπο 11 
Στθν πρϊτθ ςφνδεςθ (link) του μενοφ τθσ διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑ είναι 
θ «αναηιτθςθ» που βλζπουμε ςτο ςτιγμιότυπο 11. Εκεί θ γραμματεία τθσ ΡΑ μπορεί 
εφκολα και γριγορα να βρει κάποιον από τουσ φοιτθτζσ που ζχουν αποκθκευτεί ςτθν Βάςθ 
Δεδομζνων, είτε αυτόσ ζχει τελειϊςει τθν ΡΑ, είτε βρίςκεται ςτθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ, 
ι απλά ζχει γίνει αποδεκτόσ από τθ γραμματεία και περιμζνει θμερομθνία ζναρξθσ.  
Η αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ το όνομα, το επϊνυμο ι τον αρικμό φοιτθτικοφ 
μθτρϊου και απαιτοφνται από το ςφςτθμα τουλάχιςτον οι τρείσ πρϊτοι χαρακτιρεσ του 
ςτοιχείου που κα επιλζξουμε. 
ςτιγμιότυπο 12 
 Το link «καινοφργιεσ αιτιςεισ» (ο αρικμόσ των οποίων φαίνεται μζςα ςε 
παρζνκεςθ) φαίνεται ςτο ςτιγμιότυπο 12.  Εδϊ θ γραμματεία μπορεί, εφόςον δει μζςα 
ςτθν παρζνκεςθ ότι υπάρχει νζα ι νζεσ αιτιςεισ, να ειςζλκει και να «ανοίξει» όποια από 
τισ νζεσ αιτιςεισ κζλει, ϊςτε να δει τισ πλθροφορίεσ που φαίνονται ςτο ςτιγμιότυπο 13, να 
κάνει τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ι και κάποιεσ αλλαγζσ και πατϊντασ το κουμπί 
«αποκικευςθ» να βρεκεί ςτο link του ςτιγμιότυπου 14.  
Εκεί μπορεί με μια ςφντομθ αιτιολογία ι πλθροφορία, να εγκρίνει ι να απορρίψει 
τθν αίτθςθ του φοιτθτι (κάνοντάσ τθν επιλογι από μια μικρι μπάρα κφλιςθσ όπωσ 





το ανάλογο κείμενο ζγκριςθσ ι απόρριψθσ. Η απάντθςθ αποςτζλλεται απευκείασ ςτο email 
που ειςιγαγε ο φοιτθτισ κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ του, πράγμα που διευκολφνει 
τθ γραμματεία και τθν απαλλάςςει από τθν αναηιτθςθ email του κάκε αιτοφντα φοιτθτι. 
 









Πςεσ αιτιςεισ γίνονται αποδεκτζσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςτιγμιότυπου 12 και 13-14 
κατ’ επζκταςθ, αποκθκεφονται ςτισ «αποδεκτζσ αιτιςεισ» που φαίνονται ςτο ςτιγμιότυπο 
15. Το ςτάδιο αυτό υπάρχει λόγω του ότι δε μπορεί να γνωρίηει θ γραμματεία τθν ακριβι 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ΡΑ, όπωσ ζχει αναφερκεί ςε προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ρατϊντασ το κουμπί «Αλλαγι - Ζναρξθ» μπορεί να κάνει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ 
ςτισ θμερομθνίεσ, αφοφ βλζπει και μπορεί να αλλάξει και πάλι τθν αίτθςθ όπωσ φαίνεται 
ςτο ςτιγμιότυπο 13 και με το «αποκικευςθ» μεταφζρεται θ αίτθςθ ςτουσ φοιτθτζσ που 
ζχουν ξεκινιςει τθν ΡΑ τουσ. 
ςτιγμιότυπο 16 
Και ςτο ςτιγμιότυπο 16 υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ ςτθν αίτθςθ, κακότι μερικά 
ςτοιχεία μπορεί να προκφψουν αργότερα, όπωσ θ αςφάλιςθ. Πταν πλζον ο φοιτθτισ ζχει 
κάνει τθν πρακτικι του και όλα τα ςτοιχεία ζχουν ςυμπλθρωκεί, πατϊντασ το «τζλοσ 
πρακτικισ» θ αίτθςθ μεταφζρεται ςτο link «αιτιςεισ φοιτθτϊν που ζχουν ολοκλθρϊςει» 







Εδϊ αποκθκεφονται όλεσ οι αιτιςεισ των φοιτθτϊν που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
πρακτικι τουσ άςκθςθ. Υπάρχει δυνατότθτα εμφάνιςθσ τθσ κάκε αίτθςθσ ςε ζντυπθ μορφι 
που χρειάηεται και για εκτφπωςθ, αλλά και δυνατότθτα επιπλζον αλλαγϊν, όπωσ ςτο 
ςτιγμιότυπο 13. Η βάςθ δεδομζνων των φοιτθτϊν μπορεί να αποκθκευτεί και ςτον 
υπολογιςτι τθσ γραμματείασ υπό μορφι Exel® πατϊντασ το link «export φοιτθτϊν ςε excel» 







Στθ διαχείριςθ περιεχομζνου τθσ αρχικισ ςελίδασ διαχείριςθσ τθσ ΡΑ και πατϊντασ 
το link «αλλαγζσ ςτισ ερωτιςεισ-απαντιςεισ» καταλιγουμε ςτο ςτιγμιότυπο 18. Εδϊ 
μποροφμε να προςκζςουμε ι αφαιρζςουμε ςυνδυαςμό ερωτιςεων-απαντιςεων που 
εμφανίηονται ςτο ςτιγμιότυπο 7, δθλαδι ςτο link «Συχνζσ Ερωτιςεισ» του κεντρικοφ μενοφ 
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑ, απλά ειςάγοντασ τθν ερϊτθςθ και τθν απάντθςθ και πατϊντασ το 
κουμπί «Ειςαγωγι». Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ όςων ζχουμε ιδθ ειςάγει 
ϊςτε να υπάρχει ζλεγχοσ και να μπορεί να γίνει διαγραφι. 
ςτιγμιότυπο 19 
 
Ακριβϊσ κάτω από τισ «αλλαγζσ ςτισ ερωτιςεισ-απαντιςεισ», υπάρχει το link 
«αλλαγζσ ςτισ εταιρίεσ» που φαίνεται ςτο ςτιγμιότυπο 19. Είναι παρόμοια λειτουργία με 
τθν προθγοφμενθ. Εδϊ θ γραμματεία μπορεί να προςκζςει-αφαιρζςει κάποια νζα εταιρία 
που ζκανε αίτθςθ και εγκρίκθκε ι κάποια που ζλθξε θ ςυνεργαςία τθσ αντίςτοιχα. Ππωσ 
και ςτισ ερωτιςεισ-απαντιςεισ υπάρχει και εδϊ δυνατότθτα εμφάνιςθσ όςων εταιριϊν 
υπάρχουν ιδθ για ζλεγχο και διαγραφι. 
Οι αλλαγζσ αυτζσ κρίκθκαν απαραίτθτεσ για να γίνονται από τθ γραμματεία 
αυτόματα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Αλλαγζσ ςε άλλα εδάφια δε κρίκθκαν απαραίτθτα, κα 
επιβάρυναν χωρίσ ουςιαςτικό λόγο τθν γραμματεία και ο προγραμματιςμόσ τουσ 
απαιτοφςε πρόςβαςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων, που μεταφράηεται ςε πολφ χρόνο. Είναι 
φανερό και από τα ςτιγμιότυπα το link «Αρχικι Σελίδα» πάνω αριςτερά ςτθν ιςτοςελίδα 
διαχείριςθσ τθσ ΡΑ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ γραμματεία να επιςτρζψει ανά πάςα 







Η προςωπικι μου εμπειρία ςτθ δθμιουργία ιςτοςελίδων είναι αρκετά μεγάλθ γιατί 
θ μζχρι τϊρα προ-πτυχίου εργαςία μου ανικει ςε αυτόν τον τομζα. Ιδιαίτερα για 
ιςτότοπουσ που περιζχουν διδακτικό υλικό ι αφοροφν εκπαιδευτικά ιδρφματα (ενθμζρωςθ 
και διαχείριςθ) υπιρχαν ζτοιμοι «ςκελετοί» ιςτοςελίδων-εφαρμογϊν που δθμιοφργθςα 
μια φορά, και τουσ χρθςιμοποιοφςα με τθν ανάλογθ προςαρμογι που χρειαηόταν ϊςτε να 
πάρουν τθν τελικι μορφι που ικελε θ κάκε εταιρία. 
Ραρόλθ τθν εμπειρία όμωσ, θ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 
ιταν κάτι το ξεχωριςτό και με οδιγθςε ςτθν ριηικι αλλαγι και του τρόπου ςχεδίαςθσ αλλά 
και των ζτοιμων ιςτοςελίδων-ςκελετϊν που ανζφερα πριν, τουσ οποίουσ πλζον ζχω 
προςαρμόςει ςτο «καλοφπι» τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑ. Αυτά ζγιναν με τθν ειςαγωγι τθσ 
εργονομίασ ςτον τρόπο ςκζψθσ μου. Ρλζον κατά το ςχεδιαςμό, ζννοιεσ όπωσ αυτζσ που 
αναφζρκθκαν ςτισ πρϊτεσ παραγράφουσ, του χρθςτο-κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ 
ευχρθςτίασ των ιςτοςελίδων ζχουν τθν προτεραιότθτα που τουσ αρμόηει για ζνα ςωςτό 
αποτζλεςμα. Ζτςι κα γνωρίηω πλζον τι πραγματικά χρειάηεται ο χριςτθσ μιασ ιςτοςελίδασ 
και τι, όχι απλά δεν χρειάηεται, αλλά δθμιουργεί και πρόβλθμα λειτουργίασ του χριςτθ 
επιβαρφνοντάσ τον με διαφόρων ειδϊν εργαςίεσ και λειτουργίεσ που ξεφεφγουν από τον 
ςτόχο. 
Ο ςτόχοσ λοιπόν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λειτουργικζσ ιςτοςελίδεσ και όχι 
ψυχαγωγικζσ, είτε ενθμζρωςθσ είτε διαχείριςθσ, είναι θ δθμιουργία ζξυπνων και απλϊν 
ιςτοςελίδων που να ικανοποιοφν αυτό ακριβϊσ που αναηθτά ο χριςτθσ. Το γεγονόσ ότι θ 
ςυνεργαςία που είχα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ με τον κακθγθτι κ. Ν. Μαρμαρά 
ιταν άψογθ ζρχεται να επιβεβαιϊςει αρχικά το αποτζλεςμα και κατά δεφτερο λόγο θ 
βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ εργαςίασ μου γιατί όπωσ ανζφερα παραπάνω, είδα το 
ςχεδιαςμό από διαφορετικι οπτικι γωνία. 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και θ ολοκλιρωςθ τθσ 
διπλωματικισ διιρκθςε ουςιαςτικά πάνω από ζνα χρόνο λόγω τθσ προςωπικισ μου 
εργαςίασ, αλλά και των οφειλϊν που είχα ςε μακιματα. Ωςτόςο το αποτζλεςμα μασ 
αποηθμιϊνει γιατί επιτφχαμε τουσ ςτόχουσ τθσ διπλωματικισ, αλλά και τουσ προςωπικοφσ, 
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Οδθγίεσ χριςθσ για τθ Γραμματεία τθσ ΠΑ. 
 Ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ του ιςτοτόπου ειςζρχεται ςτθν ιςτοςελίδα διαχείριςθσ 
μζςω διαφορετικισ ιςτοςελίδασ και όχι από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ. Τθ ςελίδα κα τθν ξζρουμε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ διαχειριςτζσ των 
διακομιςτϊν (server) του Ε.Μ.Ρ. 
 Τθν πρϊτθ φορά που κα ειςζλκει θ γραμματεία ςτθν ςελίδα διαχείριςθσ κα 
χρθςιμοποιιςει όνομα και κωδικό πρόςβαςθσ που κα τθσ ζχει δοκεί. ΢θμαντικό για  
λόγουσ αςφαλείασ είναι με τθν πρϊτθ ειςαγωγι τθσ ςτθ ςελίδα διαχείριςθσ να 
αλλάξει όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ πατϊντασ το κουμπί «Αλλαγι 
ςτοιχείων» που φαίνεται και ςτο ςτιγμιότυπο 9 τθσ παραγράφου 4.4.2.  
 Η πλοιγθςθ ςτθν ςελίδα διαχείριςθσ είναι πολφ απλι και δεν απαιτεί ιδιαίτερθ 
γνϊςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τον περιθγθτι πλοιγθςθσ και τθ ςφνδεςθ (link) «Αρχικι 
Σελίδα» που ζχει τοποκετθκεί πάνω αριςτερά ςε κάκε υποςελίδα μπορεί να βρεκεί  
όπου χρειάηεται με ζνα απλό «κλικ». 
 Η βάςθ δεδομζνων των φοιτθτϊν μπορεί να αποκθκευτεί ςε τοπικό υπολογιςτι 
από τθ ςφνδεςθ «EXPORT ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ EXCEL» που φαίνεται ςτο ςτιγμιότυπο 9 
ςτθν παράγραφο 4.4.2. Το αρχείο κα διατθρεί τθν ίδια ονομαςία οπότε κάκε φορά 
που κα το αποκθκεφει θ γραμματεία για λόγουσ αςφαλείασ απλά κα αντικακιςτά 
το ιδθ υπάρχον αρχείο από τθν προθγοφμενθ φορά που το είχε αποκθκεφςει. 
 Κάκε φορά που εξζρχεται τθσ ιςτοςελίδασ διαχείριςθσ κα πρζπει, για λόγουσ 
αςφαλείασ, να κάνει «Logout» και να ρυκμιςτεί ο υπολογιςτισ (πρόγραμμα 
περιιγθςθσ) να μθ «κυμάται» κωδικοφσ αςφαλείασ. 
Οδθγίεσ προσ τουσ διαχειριςτζσ των διακομιςτϊν (servers) του Ε.Μ.Π. 
Στο cd που κα παραδοκεί μαηί με τθν ζκκεςθ τθσ διπλωματικισ περιζχονται ζνασ 
φάκελοσ με όλα τα αρχεία τθσ ιςτοςελίδασ και ζνα αρχείο .sql που είναι θ βάςθ δεδομζνων. 
Τα αρχεία του φακζλου πρζπει να μεταφερκοφν ςτον διακομιςτι (server). Αυτό γίνεται 
ςυνικωσ με ςφνδεςθ ftp με κάποιο πρόγραμμα (πχ filleZilla, coreftp). Ζπειτα πρζπει να 
κάνουμε το ίδιο και για τθ βάςθ δεδομζνων (το αρχείο .sql). Εδϊ μποροφμε να κάνουμε 
εφκολα τθ μεταφορά με το εργαλείο PhpMyAdmin. 
Αφοφ κάνουμε τισ απαραίτθτεσ μεταφορζσ που ειπϊκθκαν παραπάνω πάμε ςτο 
αρχείο \include\db_con.php και γράφουμε ςτθν μεταβλθτι $dbUser το username για τθν 
ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων, ςτο $dbPass το password και  ςτο $db = 
mysql_select_db(‘sxoli’) , αντικακιςτοφμε το sxoli με το όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων που 
επιλζγουμε. Οι ίδιεσ αλλαγζσ και για τον ίδιο λόγο πρζπει να γίνουν και ςτο αρχείο 
\include\constants.php : 
define("DB_USER", "root"); 
define("DB_PASS", "pascal"); 
define("DB_NAME", "sxoli"); 
